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rresiponiíei icla sie FBtrasa cowsicíera-d momento. 
A h o r a s o n l a s 
Ka tenido que caer gravemente herido Pestaña por un sistema de 
¡ha social preconizado por él para que algunos periódicos se den 
bita tle que el terrorismo es algo monstruoso (pie los Gobiernos de-
| destruir con mano implacable y sin pérdida de tiempo. 
¡jga está bien. Aunque en estos periódicos influya la (herida be-
ba en la propia carne, está bien que se sumen a la campaña que la 
L o r í a de los órganos de opinión venimos haciendo en contra del 
p u m de terror nacido en Barcelona. 
Pero hemos de convenir que estos periódicos han hecho con su 
Sencio, cuando no con sus defensas de la legitimidad de la violen-
| y el encono en la lucha, más daño en el cuerpo social del país 
[e'la pistola utilizada por los Sindicatos rojos. 
Si estos elementos se hubieran encontrado enfrente con todos los 
fcriódicos, es decir, con los representantes de todos los sectores de 
opinión, y hubiesen visto que la exhortaban a rechazar y a de-
mlerse de ios traicioneros ataques del sindicalismo criminal, Espa-
. no se avergonzaría en estos momentos de tener en sus luchas so-
ílfes una ancha página de sangre. 
Nada más pernicioso que el estímulo, que el amparo que esos pe-
[jdicos, que ahora se indignan, han prestado a los elementos rojos. 
Pero bien está la rectificación. Y ahora, todos junios, sin distin-
Li alguna, pidamos esa mano implacable que tañía falta viene ha-
jíiido, y en estos momentos de una urgencia extraordinaria ante el 
¡Sradecimiento de la campaña terrorista. 
i PARADOJA E S P A Ñ O L A 
.OS REGLAMENTOS!... 
Ln manía reglamentaria de Ja ra-
¡latina, exacerbada í i as la la exa-
ación en España, da origen y os 
indiscutible do que todos Jos 
fvicios reglamentarios, se liagaa 
si se ciwniplen los reglamentos, 
lajío esto refl xión, lecw'no conse-
ifcia de la úl t ima h n d g a de Co-
he querido hablar do ello du-
pte la hualga, por. considerarlo ia-
Jpno; pero pasada aquella y 
(iKpiilizados, a l par-r. ' r . los áni-
creo necesario l lamar l a al -n-
in sol?re esto, que i , . , . ' , sino una 
m formas de la ctcriKi jiaj'adoi.'i 
uñóla. 
Para ello bosta recordar noticias 
lia Prensa. Y conio. aunque, lie-
i esto en general, en gru.po, las 
mm, son iguales o casi iguales 
todos los per¡r>dicf)S. cun o l ^ ' i o 
[ípio no se me ta dio d - imiu-.ivisa-
f r.Para garantizar la pnxvd.Mi-
"¡vé que lomo los rcrorlos do 
P » . del día 8 de esto mes. 
en esta leo : 
Bmanecieron en sns pinstos: ]•<•-
^realizaban el servidn con sui^c 
l í u ta 01 '•«.«•'f"::-'il... In n i a l 
" | F a b a retrasar coiisidorahlo-
los trabajos, 
adelante dice-
J ^ ' l i ^ ' l . señur (üroolm-, lo? .,11-
P se dedican a cnnq.lir con- <•>:-
f? u reglamento. 
Ln SG ^ ' • i d a m o n l . . al i v - l a -
¿No es alisurdo, señores , que cum-
pliendo cshi' l ' inirnle el reglaraento, 
resulten retrasados considerablemen-
te los trabajos? ¿ P a r a q u é es. ipues, 
el reglamento? 
N a t u r a l p a r e c í a quo fuese para 
efectuar él servicio norniul,* que no 
es sino el preciso para recibir y 'des-
pachur l a correspondencia oportuna-
íniente; pero ya se ve que no es a s í , 
que cuniipliendo el reglamento, l a co-
bleimnte. 
Es decir, que para, (¡no b a y a no r -
mal idad, sera, preciso no cnni.plir el 
regla monto... 
Parece un disparate esta, n í i n n a -
Ción y sin onibar<>o debe ser c iorta, 
pues en la niisma. li'oeriad se dice el 
mismo d í a : 
Po r aclan^iaición se a c o r d ó jvoner 
todos los servicios al d ía , en un pla-
zo do veint icuatro bofas, conladns a 
pa/ttir del momento en quo se cons 
t i t u v a el t r i buna l . 
Y" en «El Sol» del día 9 : 
Los GrríjiJeados ríe Cbrrco-s han ase-
gurado (pi -. a pesar dé la agloitiGi^a-
ción do (•.oia'osiKindencia. so cnmnro-
miétei) a restahl 'cer la normal idad 
en un solo día en cuanto Ik iiiíelga 
se resuelva, para lo cual so. consa-
g r a r á n a la distribia ' i i ' i i i (le cartas lo,' 
2.500 funcionarios quo t ionen dostii i ' 
en "Madrid. 
Prescindiendo que estos anierdo:-
y o f e r t a no so liaíi cumplido', p^e 
a ú n no e s t á nor.molizado el servicio 
y se signo r T a b i o n d o las cartas cov 
r e t r a so , resulta que cuando s;1 qü'ie 
re, y por lo visto TÍO cuimioliondo r ' 
regil-ameiitO esos S-SOG rnriciomiri"s d' 
l a Corle, 'puede no s ó l o bacr : -" p) 
ieryieio m a m a l . sino normializar la 
nnoTMiia l idad producida, p o r . una 
huelga. 
Es, puos, prociso, modificar oso ro-
^aáríér í to; que m» conozco; poro de-
bo estar m u v mal neciho, ó don re-
den concrota y absoluta do ano no 
so cumiple concreta el tal r e g í a m e ti-
to. 
Y a ver si as í . Va quo nn.oamop ca-
ro el correo, consoanironios oslar 
bien servidos. Ono basla a ' ioia tii* 
lo oslamos, ni ant^s de la "oio.i ;M. h i 
on la buelga, n i de spués do Ja Inie:-
g a - , . , , 
¡Y dobo s r por cnnipilo' Wlrrem^ 
inentt el i 'ogbun^nto...I 




p o r u n 
TORTOSA, 29.—Entre las estaciones de Sania Magdatega y 
ñíscola, él tren ganadero número 1.707 lia aiiollaílo, al atravesar 
nn paso a nivel, a un automóvil que conducía a óeho persoriás^ de 
las cuales lian fállécido cuatro. 
Sé ignora (juiéneS eran los ocupantes del vehíi-ulo, que llevaba hi 
matricuia M. 109. 
CASTKLLON, • 29.—La catástrofe ocurrió en ú kilómetro 13Ó de) 
U'i'aiino dé Sania, Magdalena. E l a nloniúvil ¿r¿ pi-OJíieda'd del inar-
qués de Behícarló; lo guiaba el chófer l'raneiseo Alava, e iba OCII)KI-
do per siete individuos iterlonecienies a la servidumbre del marqués. 
Resnliaioii muertos el chófer, Joaquina Sospedra Lluch, casada; 
Vicente íresquet , dé once años, y Julián Rosa Calvo, cocinera de la 
casa. 
Sulrieron heridas graves Sebastiana Solsona. Febrer, de veinte 
anos, casada; Juan Solsona Febrer, de veinlilrés, soltero.; Emilia 
Solsona Sospedra,. de tres años, y Angelita Alerich Solsona. 
El suceso ha producido gran consternación. 
O R A 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
Sus hijo "'ios don Gabriel, don Cayo, don Juan, don Fernando, doña Rafaela, doña Teresa, don 
Agustín, doña Rosarlo y doña Virginia; hijos políticos doña Luz Qulntanal, doña Ana Caller, 
¡toña Consuelo Alonso, doña Carmen Rolz de la Parra, don Guillermo de Garnica, don J o s é 
remando Valdes Faull, doña Dolores Vilallonga, don Miguel Gómez Acebo y don Jaime de 
Alos; nietos; hermanas políticas, doña María Revllla y doña María Labat; t íos, primos y 
d8mas familia 
S U P L I C A N a sus amistades se slrvanencomendapla a!D¡os 
Nuestro Señor en sus'oraciones y asislir a los funerales" que, 
por el eterno deacanso'de su alma, se celebrarán mañanarjue-
ves/día 31, a las D I E Z Y MEOIA, en la parroquia de Santa^Lu-
cía, por lo que vivirán agradecidos. 
Santander, 30 de agosto de 1922. 
feflttno. e limo. Sr. Obispo de esta diócesis n lia dignado conceder Indulgencias en Ja forma acostumbrada. 
M u ñ e r a n a de G. ban Mar lm.—Alameda pn iae ia , 2U y Tfcl. W l . 
;„-;.v;í-
L o s d e l a M a n c o m u n i d a d s e p e l e a n 
BÁRCÉLONA; 2^- Despm's de la Asamhlcii dé lá .Mancoiumiídad 
se suscitó una viólenla discusión ende los seilores Marquet, Casano-
va y Paiil y Matos. 
Después IUIIK» otra disputa onlro otros ásaííiMeístas, eStq última 
de caráoteí'^ t án agrios tuvierón que Hiterveoir niimerósos con-
enneutes para que ta cosa no jiasai-a a niayon'S. 
La Reina en Bilbao. 
U n a v i s i t a a l h o s p i t a l d e B a s u r t o . 
BILBAO, 20.— Esta maruuia. y acóm-pañada por las diicjuesas dé 
SaD r.arlos, de Santoña y de la feotpria, é'ondesa de Hei^edia Spinola 
y maniiK 's de la Toiiccilla, estuvo la Keina visitando <'l Sanio Hos-
pita] dé Basurfo. 
p ta puerta piincipal Eué rocibida la Soberana por la Jimia dé 
Caridad que adihinistra el Kst(aWeciipiénio, al frente de la cufil esia-
ba su presiUeiíté, señor Aguiifei los dootoros, con el subdirector; don 
José .María Somonte a la cabeza: las llt'nnanas de la Caridad, el ca-
pellán y el piM'sonal ailminisliralivo. 
l a Reina recorrió el Hospitáí, deteniéndose en tas salas á-o mu-
jeres y niños, con algunos de los cuales conversó carmosaineiríe. 
Pasé d o ñ a Victoria al departanjento administrativo y en un libro 
que le iuo'straron escribió lo si^ nenie: «Victoria Eugenia, 29 de agos-
to de 1922:». 
('.liando la Reina iba a i K M i e i v a r a la sala de operaeiones supo 
qué en aífuél nioinfiiio se estaba efectuando una delicadísima. 
I'nioiices Sn Majestad se detuvo y desde la, puerta siguió con la 
vista linos momentos los Irabajos de los médicos. 
Llamaron ta alcnciún de la dligUSta señora dos máqii'aias, una 
de enriar vendas y oirá de pelar paíaias y dijo que ambas presta-
rían cxcrlrnics servicios en M ' r i r a . 
I.a. duquesa de la Victoria lomó buena ñola del nombre del fabri-
eanle i!e aquéiias. 
l a visita duró una hora, regresando la Reina a Bilba^o cerca de 
la una. 
Las regatas. 
A pesar del mal tiempo se han celebrado 
líii la serie de 10 metros ganó el primer 
Rej ; en las series de 7, 8 y 6 melros, "Alai», i 
rias; en la de 8 melros y medio, «Móuro», del 
y en la dé b merlos y medio, «Séfíf>r Abate», de los señores Zubiría y 
Ohikirri. 
" l)c esta regata sé retiró el "Cisco V», de don Luis do. Arana. 
regatas. 
premio ..Tonino», del 
del marqués de Ganda-
señor Pérez Herrera, 
E L ASUNTO DE LAS VAQUILLAS 
Vamos a, em.pezar a ocupanur.; (le 
•ste asunto, haciendo una al i rma-
•ión, y es la de que nos enconlramos 
ajó l:i i i ^ f a d a b i l í s i m a i m p r e s i ó n que 
upé iiroduce l a esperanza de que al 
íin se va a hacer jus t ic ia . Poco a ¡po-
co, y de u n a nuanera impl í c i t a , se 
nos va dando l a r a z ó n , no como se 
le da a los tontos y a los locos, sino 
" i r - m i " va llegando a todos los á n i -
ip.v; la idea de que la verdad es t á 
con nosotros. 
Esto y no otra .cosa significa lai-
MI;Iliifpsiacinnes del presjdeiífé de 1?. 
Comis iún de Po l i c í a . móEtteintOS-. des-
miés de terminada l a reumori (iue. 
pata t ra ta r de este ¡ i sna to , celebró e1 
pasado lunes ta paeiicionada Comi-
sión. 
Interrogado el presidente do la Co-
mls lón . scñiu- ( ¡ a r r í a . \m' los iierio-
d ís ta« a c e r í a de lo á c o r d a d o cu l a 
renni i ' ' i i . contes tó que do lialu'a 
toirúado acuerdo alguno, hi se toma-
r í a , ' ' i i tatito tío Se reüt ía el ¡lleno de 
ía Cósifcisión, corno requiere 1" doli-
cado ''".I a s ú n i o que se va a venti-
lar . ¿Fsti'i, oslo claro? Til pyeBidente 
"dé l a Comis ión do l'oli.-ía d"clara 
que es u n nsunto delicada ei| que se 
va a vent i lar . ¿ O b r a r e m o s dé mala 
fe, "intoli j- ' /Mil ' ' '• infiili^alib•> señor 
alcable, ' si afirmamios, dedmeiendo 
nuestra afintíiación de i r m i r •fació-
nos tan ca tegór ica^ i que ya se reco-
n.óce bemofi oomonzado '.por decir 
ono imijihVil.-mi.Milo—ano en el fondo 
do está asnillo hav algo m á s que ro-
sén t imaen tos ipólitÍGOS o o 'rkioivdcs? 
Nd sabemos si al s eño r Lónoz D.'ai-
ga lo parecerá , l an ib i én mala fe os-
lo: pero nosotros creemos siriÉerar 
mbtite qüe las manifestacion"s del 
•SefSor presidente de la romisi. ' .n de 
Po l i r í a vienen a darnos la rázdii , f 
oslo nos hace onnr.-'bir la eSpérariza 
do ono ŝ  h a r á just ic ia . 
Por que vamos a ver. Analicemos 
serenaniente.; y traduzcamos al len-
gua ¡o vulgar , las discretas declara-
ciones del s e ñ o r Ga rc í a , y tendremos 
que, en tono l lano y u n poco menoí 
discreto, hubiera d i cho : Sí, señores; 
so ha reunido parte de l a Comis ión 
de Po l i c í a que presido; pero no he-
mos adoptado acuerdo alguno, por-
MIe en el asunto que nos ha reunido 
hay que atar muchos cabos sueltos 
para poner las cosas en claro, y pa-
ra que no paguen l a penalidad co-
rrespondiente a u n delito cometido, 
us!ns por pecadores. Esta es l á cau-
sa por la que nos ha dado miedo dic-
taminar el asunto, y hasta que no se 
r e ú n a el pleno de l a Comis ión , no 
•idoptaremos acuerdo alguno, porque 
!a responsabilidad, r epar t ida entre 
muchos, toca a menos. 
¿ E s lógico, « ip t e l igen te o in ta t iga -
ble» iseñor alcaMo, interpiretar a s í 
las manifestaciones del presidente de* 
l a Comis ión de P o l i c í a ? Pues si es 
lógico, hay que reconocer que l a mi-
nor í a maur i s t a del Ayuntamiento te-
n í a r ^ z ó n a l hacer l a denuncia, y 
que nosotros l a t e n í a m o s t a m b i é n al 
acusarle a usted de negligencia, y 
afirmar que por su culpa h a b í a n es-
tado la salud o higiene del vecinda-
r io expuestas a un g r a v í s i m o peligro^ 
Conque, a otra cosa. Y esa otra! 
cosa son dos palabras para «La: 
A t a l a y a » : 
Es m u y cómodo , colega, ofender, 
i n j u r i a r , lanzar insultos contra cual-
quiera, (para luego acogerse, cuando 
se ve i i i iVr i . i r en fuerzas a l i n j u r i a -
do, quo en este caso son l a r a z ó n y 
la. jus t ic ia , a l a socorrida f ó r m u l a 
de <|UG no se e s t á dispuesto a enta-
blar lucha con él porque l a cosa no 
mierece la pona. Cuando so. ofende y 
se i n j u r i a , hay que hacerlo con el 
valor de ar ros t rar todas las conse-* 
cuencias. 
Y en cuanto a lo de que nuestros 
a laques no t ienen por que preocupar 
a l señor López D ó r i g a , d igáse lo el, 
colega, no a nosotros, sino ai señor 
alcalde, que parece ' op ina de "otrej 
modo. 
ANO I X . - P A O I N A 2. •¿ü DE AGOSTO DE 
Después de un incendio. 
1922 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
B u r g u e t c p r e s e n t a l a d i m i s i ó n p o r e l d e s - E l d e l a f á b r i c a d e l i c o r e s 
a i r e d e q u e l e h a h e c h o v í c t i m a e l s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a . 
ACTO KE SUMISION -mi hu-ft-a • jM-niusini-iiiM-m en Aimt ia l 
T E T U A N , iíU. -Ay.-r se o r g a n i z ó ropüíí doá eartas de mi tMiiiíia. (".>>-
•un;! conaisiqn de uanusulmane^ que y i - dio no jiudé cóntes lar leSj quizá ano 
s i tó ; j l j a l i l a y al general Biirffuét^ croan niiuertó. 
¡para feUcitanles por haber acordado 
eJ relevo d-jí g m i i y i s i i . 
El a l ie comisario dijo a los musal-
tiuines 'que le I l ic ión a visi tar que, 
ontro las sa t igfacc iónes que sent ía eu 
eJ (los(Mii|i.'ño de su cargo ninguna 
, f ia . l a n grata jmra él conio la 'le re-
c ib i r u n test i inoii io tan exipyesiv.o de 
K-sta adhes ión do los IUUSJIWnan''s a 
ssu j a l i f a , por lialier nómibrado gran 
v i s i r a una persona que como Sidl 
lAdsina r e ú n e dotes de honradez y 
de exiperienda pnl í t ica y que tiene 
nnu l a rga historia de servicios pres-
¡lados. 
La d e t e n n i n a o i ó n de Vuestro j a l i f a 
—¿n,oc.iKi-(iii algnnns detalles do su 
odiSett ppr |as cailiilas? 
'iii 'sde A n m i a l nos ilc.varun a los 
tres a la p n s i r i ó n de Ka.man, ¿¿Qjd¿ 
o s l u v i i i K i s dos d í a s . ammhaiMio des-
pués a. Ayd i r . Delio decirles que en 
eslc pnlihidn lie permanecido hasta 
ha'Ce unos veinte d í a s . Allí he visto y 
conversado muchas veces con los je-
fes y oficiales pnisiimeros. que líoga-
i-on a profesarme verdadoi-o c a r i ñ o . 
Yo taniihién los quiero muclm. por-
(pie fueron muy buenos c n m n i ^ . i . 
Hoy los r e c U ' ' n l o con y e r d a d e í o sen-
l i m i e n i n . El gemerai Navai-ro, el (50:-
rono! Ar'aujn y los dos oficiales a v i a -
la ro i i si era c ic r la - la noticia del via-
jo del general Ünrgue te a Machad. 
Ivi siiihsecrei a rio c o n t e s t ó : 
—'No me e x t r a ñ a r í a nada, 
De esta respuesta se desprendí» 
•que entre Ik i rguele y el GobicriiG 
Ayer Rpr la tarde una mmuM'osa representación de v̂ cuifl 
tantes eíi el barrio donde Invo lugar el doiningo el incéfei0- A 
fábrica de licores, nos visitó en esta Reducción, in'iiuevaiiieñf ^ 
felipitarnós por la iníormación, y el comentario que liicimos t í l 
ceso y sus derivaciones y para pediríios amparo contra lo ri/%Í 
esliniaii verdadera lesiíiii en sus intereses. 
KM primer lugar solicitan/las vecinas a que aludimos 
•gente, qúe se obligue al j'i'opielario-¿i^1» 
liada a poner por la noche—como imv, 
—«lijo—se debe, según tengo en tén- dores ocuipan viviendas a.p-arte, y so-
dido, a que exis t ía un completo des- hre estos ú l t i m o s se ejerce m á s es-
acuerdo entre su alteza y el anterior 
igran vis i r . 
Es dehoi- de E s p a ñ a rolmsiecci- la 
au to r idad de quien rige los deslinos 
í inV.u ímanes y por eso la acep tac ión 
tlol g r a n v is i r por vuestra liarte re-
trecha vigi lancia . Yo no lo he nasa-
do díé-l lodo mal. 
Hof¡r iéndose a. los homilíardeos roa-
Usados por nuestros aviadores, dice 
M a i t í n que las hom/has arrojadas 
por és tos siempre han ca ído ' a larga 
¡presenta Jin p>r¡EhCÍ;pío de acatamien- distancia de A \ i l i r . 
i o al orden, que me complace pues —¿De q u é medios se va l ió para fu-
mineslra, vuestro acatamiento a la garse? 
uinlocidad. —Hace jin'ixima.meule ui i mes. por 
E L QEINERAL A R D A X A Z orden de Ahd-el -Krim. ine traslada-
MEL1I /LA, 29. — Ayer tarde mar- r o n a Tafersit, donde debía ser can-
c h ó a Dar Dr ius el comandante ge- jeado por nn prisionero i n d í g e n a , 
Bíeral Ardanaz. aconi ,pañado do su pei-tenecient ' uno jlp los aduares 
la iar to l general para hacer ana ex- de d i d i á cabiJa'.j En' esta he - por 
emisión, motivada por las operario- nocido troce o ías , muy l.ien atciuli-
iies que eanjpezarán m a ñ a n a . do por ciierto. 
Desde la posición dé Tferbach se En aqueilos poMailos he visto po-
l i t ín visto numerosas concentraciones eos i n d í g e n a s . Varias voces les oí 
tle enemigos que marchaban en di- epiejarse de las v í c t i m a s (pi • les cau-
rocc ión a Midar . Las b a t e r í a s de la san nuestros aviadores. En distintos 
p o s i c i ó n abrieron fuego y dispersa- lugares he visto profundas cuevas, 
a'on a los núcJeos rebeldes. Estos han 
«•orlado la línea, te lefónica de Tfer-
liach a Dar Drius . 
H o y ha sido a u e v a t ó e n j e hostiliza-
i l a l a posición (le Timavats . 
E M i B A R Q UE SUSPENDIDO 
BAiRCELOuNA. ^.).—Cuaivílo lodo es 
laha prepai'ado para que cinharc;.-
pen los soldados de! ctiipo do 1023, 
que h a n de Ir a Africa para sus t í -
l u i r a la quinta del 19, se dieron ór- cá.á. 
dones para que el embarque quedase «Asegura 
Büapendidq. 
Eos soldados, ya preparados para 
embarcar, volviecon a sus cuarteles. 
L a s u s p e n s i ó n del embarque se re-
i lacíona con el njroiOr ( i r cn la i lo do 
haber obtenido ayer nuestras tropas 
u n brillante éxito en Marruecos, 
Se sabe que los sóladjdos del ?1 
lqu.e han do r^emiplazar a las guar-
BÍClones tío Ceuta y Larache. embar-, 
•carón el d ía priiniiero «I" septiemhre. 
L O Q U E DICE «LA (¡ACETA RECIU-
iNAL» 
SALAMANCA. 39. «La ( ¡aco ta Re-
gional» publica una noticia 
existe el disgusto do que vienen ha-
Mando estos «lías los pe r iód icos . 
COR OUE S É DISGUSTO E L A L T O 
'GOMISiARIO 
-Se sabe t a n i h i é n que lo que mas 
ha disgustado al geiier-aJ Burguote 
iba sido el hecho de que el s eño r 
.Sánchez (hierra rectificara las _pro-
clanias que él fir-mó, y no por j i a -
he.rlas rectifiqado eil ijrelsidente del ' 
Consejo, sino porque aquel mismo 
d ía conferenciaron por te léfono y 
nada le dijo en cuanto a la ivc l i f i -
cac ión , que llegó a su conocimiento 
por los pe r i ód i cos . 
L A NOTA DEE OIA 
L a nota m á s saliente del momento 
actual es el anunciado viajo do ík i i s 
iguote a M a d r i d , que coincido con la 
llegada de Su Majestad el Rey, 
Se dice que el alto comisario no 
ipuede ven i r m á s que a dos cosas: 
a presentar l a d imis ión por iaS de.i 
cía raciones hechas por el presidente j 
del Consejo o a t razar los planes pa-; 
r a l a o p e r a c i ó n sobro AJIimcmas. 
U N A R T I C l Eíi DEE 1 HERALDO^ 
El pe r iód ico «Hera ldo dé 3Tadrid»l 
ipuMica esta noche un a r t í cu lo de 
fondo que ha sido coTnentadís imo, 
¡|K)rque se sabe que desde hace pm-o 
tiemipo es el inspirador de dicho 
dico el conde de R o m a n ó n o s . 
Dice ((Heraldo» que no sé há cunr 
iplido el programa que el geuoi)^ 
Í!nr,<;-uete ílevb a Africa. 
Ilal-ló de pacificar y apenas mise 
íp|é en aquel t e r r i to r io so l iv ian tó { 
los i n d í g e n a s . 
Di jo t a m b i é n que s innrimir ía 1^3 
posiciones v que c r e a r í a columna.. 
Hablando de las proclamas ar ro ja- volantes y , "sin embargo, ha seguid : 
el sistema do Berenguer de croar po 
siciones. 
SoJiviantando a los i u d í y e n a s l ia 
conseguido que se forme una ja rka 
comipuesta de 12.000 hombres. 
H a b l ó Btíparuete del protectorado 
c iv i l y todo lo que ha bocho se fv> 
r o d ú c i d o a la c r e a c i ó n do un cuerpo 
dé intorventoros. 
P ro roo t ió t a m h i é n levantar la cen-
sura para la Prensa y no lo ha he-
cho. 
lírica de licores incend  . en co o tuvo
pieíario anterior de la niisina un guarda (|ue pueda dar \[{ 
alarma al vecindario en el caso de reiirodneirse el sinieslro 
lando el barrio, a pesar de sus 115 vecinos, ax tino de Vi'" 
(llera acaecer lina verdadera catástrofe en aquel caso, ya 
voz 
dio podría sorprenderles durante el sueno, sin recibir otro ¿I 
el que Ies dieran las liamas. 
Para suponer esto se fundan las aludidas mujeres en 
vuelto a ser introducidos en la fábrica los bidones de iilcoliol saiS 
dé ella el domingo y en que la misma mano criminal que f J B 
abrasar el edificio pudiera hacerlo por segunda vez en vista depi 
co éxito logrado la primera. I 
En segundo lii^ar |ii!le la repetida CoinjsiiMi de voeinas <! 
Municyjió instale allí, "por candad, siquiera un par de í f c ^ 
la sillada de la rampa qué conduce al barrio y otra en ol céii^m 
éste, paira Qüe al entrar ó salir de casa puedaií -saber dónde 
el pie y no corran el riesgo de esireliarse. 
Ambas cosas son muy justas, muy atendibles y muy h a ^ M 
¿Tendrán que volver de nuevo a solicitar nuestro concuísoP" 
pedirías las honradas vecinas del abandonado barrio de la P¿ 
Cuervo? 
Bien saben qué para defender sus intereses, como lodos a, 
qué afectan al vecindario sanlanderiño, están nuiestra voluntad 
nueslras |)lninas. 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ l**w^/vvvv^vvvvvvvvv^vvvvvvvv^^ 
que los moros ut i l izan para librarse 
de los efectos de los bon'íbarifeos aé -
reos. 
das por los aviadores, nos dice el 
s o l d a d o ' M a r t í n que los i n d í g e n a s no 
SB recalan para, hacer cá len los sobro 
los premios (pie ofrece Kspaña a los 
que, ontreguen a los prisioneros. Creo 
que el procodimiento s e r á de efica-
Despités de la huelga de Correos. 
E l s e ñ o r S i l v e l a d a c e r e m o n i o s a j 
m e n t e p o s e s i ó n a l o s o f i c i a l e s 
r e a d m i t i d o s . 
ii 
que Abd-ol -Kr i i i i cuenta 
cada d í a con menos narl idarios. U l -
timamente hain llegado a las proxi-
miidaKles -de 'la.fcrsi a lmim s contin-
gentes beuiurriaguolos con cuatro 
piezas de a r t i l l e r í a . 
Ayer , a c o m p a ñ a d o de ocho indíge-
nas, llegó a Dar Drius, donde l'né ob-
jeto do c a r i ñ o s o recil i i imento por 
parte de, todos. 
ÍOSé M a r t í n H e r n á n d e z , qáíe és na-
tu ra l do Montoagudo Mur r i a . des-
pués de brovo descanso on-, dicho 
caimi]).a.nientii, so t r a s l a d ó a la pla./.a. 
i—'¡Qué ailo^ría lan L-rando nos di-
do los míos cuando sepan que 
K X I ' K D I C I M N K S D E L DIA-2!) 
Saleif los ambnlant. 's de Asturias 
•>n cuatro VJ. IIS y una de eéftifíca-
los, a las 7.1,-). 
Salen los and.ulantos de ta l inea 
de Bilbao coii einco sacas do coifí:e,s-
inondencia. 'ocho certilicados y un 
de-racho. a las 7,50. 
Llega el correo de Madr id con doce 
sacas d e . corr.-s|;ondoncia v cuatro 
sircas de r-u-i ife-ados, a j a s 'S.15. 
Sale el ambulante de Qntaneda 
eson dos saleas dre correapondencia, 
ocho cort illeados y 
rp , a las 10,50. 
un sobre mou -do-
rando d t u n modo? ca t egó r i co que el v . v ^ . ^ ú j m V É T E * 
general Silvestre vive. 
A ñ a d e que, so oncuentra, en un 
.aduar argelino. aeonii | iañ;ido de un 
soldado del retrimienlo de Atóarita-
ra, na tura l de Salamanca. 
Dide tóaríbién eü cáfedp periódico 
que el genend Silvestre está sujeto 
a las ó r d e n e s que t ransmite el Go-
ibieruo y qaio hubierci venido ya a 
l a ponínsuila; ipero que no lo ha, be-
d i o ipor razones de disciplina do í n -
dole miuy deliciada. 
Ivl padro Royilla y la famil ia del 
.jgerieral e s t á n enterados de todo. 
!Por Últ imo, dice «La Caceta De-
{gional» que el general S i lv i s l re so 
sa lvó de la ca tás l ro fe de Annual por 
| á p ro tecc ión que lo d i spensó un 
moro notable Ihunado IVu-Ahiaia. 
p y QUE GUEX I A L.V IM!IS in \F . . l !ñ 
KcÉfl 'l'olcgrauia del P.il'» publica la 
puguionle entrevista que uno de .sus 
irodaiclores ha celebrado con un p r i -
¡sii>uero evadido : 
«Ayer tarde tuvimos noticia do la 
3loe:ada a esta plaza de uno dé ~los 
soldados prisioneros. ¡Poco deshiles 
logramos entrevistarnos con ol ex 
«cautivo. 
iSfi riairbíi José M a r t í n l l e rnan i lo . 
-•saldado del r e g i m i e n í o de Cer iñola , 
i/H'rtoneciente a la coanioaiñía del ca-
l i i t án don Luis Esc i ábano , v al salu-
darle y fel lci lar le por su liberajítóri, 
dev(M,nJl)a m á s que comía , una enor-
mie tajada de sand ía 0.n el resl'i i i r ; i ti-
le Eí Cocodrilo, donde el d u e ñ o del 
«•sla.Menmiiento le hac ía oBjeto de 
"extremadas alencionos. 
- E l muciiacho n o s habh) do esta 
i na ñ o r a : 
«Al CNOnrrir los sucesos del pasado 
•a.ño ¡mié e,nco:nt',aba d-stacado en la 
mosicii'.n B. M i c a p i t á n , don Lu i s ' 
J'.seribano. los tenientes y las clases 
y soldados, «upioron mor i r como 
im.ouos e s p á ñ o t e s . Sobiui uito logra-
anos salvarnos tres soldados. 
— ¿ R e c u e r d a usted sus nombres y 
lo que ha sido de ellos? 
Si, s eñor . Uno es gallego, y •! 
oii 'o, ca ta l lán . José Echan Lavodra. 
el p iámero , y Olegario Bargal lo, el 
segundo. 
, ;.iDónde les hicieron prisioneros? 
—^En la misma posición R. Do aíli 
toas l leyarpp a A m m a l . 
—¿E.stiiTo usted mucho tiempo en 
nnu al? 
MADHI1), 29.- -Con referencia a Ja 
noticia de que el alto comisario ge-
neral Durguete venia a Madr id , dice 
«La Vo/.-> de esta noche: 
«El tc-lo^rama ha causado gran 
sorpresa. Nadie esperaba tal co-a 
despu.'-s de la conferoncia ce lobráda 
cutre los s eño re s Sánchez Guerra y 
Barrera y délSípuéiS de la ñola ofi¡ést> 
sa pulilicada d e s p u é s d-d Loiisejo do 
minlsti-os ceilobrado el siiliaiio. 
LI alto comisario dice que está en. 
formjo y que no espera una -em-ina 
m á s a coifeuilfcar con un especia lista. 
So cree, (pie a d e m á s de consultar 
con un méd ico acerca dé Las afeccio-
nes del estomago, eóirtistiltará tam-
bién con el presidente del Consejo, 
y se sospecha (pío on esta, soyunda 
cniii"rivncia se d a r á ol d l agnós l ici, 
de la pr imera. 
r V \ I M ' ( d ! . M . V C l ( ) \ INT.BBESAIS.' 
T E 
B A B C E L O X A . 20.—Ivl rodador M 
"Xoticiero T!niv"rsab>, s eño r V i l a 
S a n j u á n . une viaiaba on el expreso 
con di rocción a Cádiz , celebr(') . umv 
in l e rv iú con nn m i l i t a r de alta g r á -
diiacii'ui nue iba destinado a Te luá t . . 
Este m i i i t a r lo •aseguró al poriodis-
la que el genera] Biirgúeite, al r.egfo-
sar a Afr ica , modificó sus p l añes y 
¿ije imnodialarncnle le notificó al 
Gobierno que estaba dispuesto a ir-
a An ima l a luchar con los heniu- ' 
rriaguelcs. 
El Cohi 'rno se m o s t r ó sol nr ";d 
do que Burguelo so apartara dé ío^ 
puntos acordados on las convers,i-
cioues sostenidas en Madr id antes rl • 
pa r t i r el a l tó coriMsario v. claro psí 
t ; i , aidos do ser Bursruot" d 'siQnad ), 
para, este esto alto c?T,gp m i l i t a r . 
En vista do esto, Burguele conun' 
nici'i ano su,snendía toda gest ión y 
que sa l ía p á r a Madr id con objeto de 
conferenciar con ol Cobionio y do-
tei iminar nuntos concretos. 
Rl G(i.bier'i.i, entoiic".-, t •! •'rral';<V 
alto eíunis-'i ' io m í e no sa l ¡ " ra do 
Africa. Oír- Sáp.óhAz Cuerra iría '-n 
•wtnlipe v nno allí trat-o-í-ui (,'.• t nl i. 
Lnl 'Mi^fs el o-.'nei-a'l Bur^ueio pro. 
wyh's Ya din-ii'-iini. 
MM>BTD. í?!). —Los periodistas, ha 
l v \ GODERXACIDN . 
blando esta madrugada con oí sub-
Respecto a los prisioneros, lo trae ^ r6ciben-de l a e s t a c i ó n del Norte 
ha conseguido al lanzar las p roc ia 25 cartas ur,?entes dejadas oJvidadas 
rna,s os que-la g u a c i a al cuidado Be cu l¿ .lll,l|lll|all,.¡a del correo de Ma-
aqué l lo s redoble su yi.t-ilaiicia ^ Q m ^ 
Por dcsconoenuento coq^Igo do Salen ]os (..irteros a r epa r t i r '3.730 
las zonas ha cometido grandes un- 7(. ^ t t ^ ^ , a las once, 
m ude , , c í a s , como, por ei ;mplo oT U(.giiU i(,s á m b u l a n l e s de Bilbao 
día 1? dispuso una on ' . radon sobre (.nu {Thl(.n S;|I,IS, doa cer t i í i cados , • un 
íá l osicion de A iv Doba, v el día U u ^ v.llnl, ,s de pesetas y 
'•Rtil « p i a d a PPr 1,'0!,as i? certificados., a las doce, 
francesas. Sale el amibulanto de L i é r g a n e ^ v 
E U P A R T E OFICJAE Solares coií una saca y cuatro cei-
MA.DBID, 29. — Esta noche so ha mirados , a las 12.10. 
facili tado el siigüienie parte oheial : salen los peatones con 11.2 cartas 
ftEfi alto comisario dice que s e g ú n sn, d i s t r i buc ión , a la una. 
ha dado cuenta, so han ocupado Setj¿ (,| ¡ m ^ n J a i d o do la l ínea do 
cuatro posiciones, que, quedaron ,\sturias con dos sacas de corres|M.n-
« u a r n o c i d a s . delicia v diez c u titicados. a la 1.10. 
Las bajas las comunicara- cuan t i ó Sa|e ambulante de la l ínea dé 
cono/xa los nombres. 
listas bajas son: un ar t i l lero, he-
rido por rebote; un cabo de Regula* 
res y algunos ¡ndíf íenas de la cahila 
a.niiga de Deni Said. 
Ln los d e m á s terr i tor ios , s in im-
vedad .» 
CIRUGIA GEtN-ERAfiL 
Especialista, en partos, onformodades 
do la i í tujér v v í a s ur inar ias . 
Consulta do K) a I v de ;5 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10,̂  1.°—Tel. 8-7í. 
Bi lbao con t í e s sacas de correspon-
dencia, a l a 1,30. . 
E l ambulanle d" tíntanéda lí«ga 
con una sa.ca do correspoiul. ' i icia, 
doce certife-ados y uíi pliego do va-
lores, a las 16,30." 
Llega ol anibulai i le do Liéroane'» 
con una saca, quince • corlincad'is y 
un sobro inonedero, a las la, i " . . 
Safe el ¡Miihulante do 'Madrid con 
cuatro sacas do correspondencia. 
tyáho de c'-rt if'nMddS. oidio c"rtirii>.'"(loS 
sueltos \ seis sacas con m a t é r i a l . a 
las ir». 
Llega ej mixto de Madr id con dos 
'sacas de correspondencia y doce 
ccrtiOeados. a las 10,30. : 
LA SEÑORA 
falleció BH ConnUas el día ?N de agosto do 1922 
a los 74 años de edad 
DESPUES D S R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
lt> !• F . 
Sus hijos, doña Amparo Banquera Mogro y doña María Echeva-
rría Mogro (ausente); hijos políticos, don Pedro Cobo Poo (del 
comercio) y don J o s é Sol í s S á n c h e z (ausente); nietos y d e m á s | 
familia 
RUEGAN a sus amistades se sirvan tenerla pre-
sente en sus oraciones y asistir a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
en la iglesia parroquial de este pueblo el lunes M 
martes próximos (días 4 y 5 de septiembre), a las. 
N U E V E de la mañana, por cuyos favores quedarán 
mu/ reconocidos. 
Comillas, 30 de agosto de 1922. 
Salieron los carteros con U v • 
tas y.7(> certificados, a las l \ 
Por el Negociado correspondió 
se han despachado i'M certificados 
llegada y 240 recibidos del miM 
UN TRLEGR.'AiMA Di: ! . MÍ.NV: | 
En con te s t ac ión al lelegraiíia i 
viado ayer por d presiden^ é¡ 
Asociac ión de la Prensa diaijii 
Santandei- al minis t r i l de la^J 
n a c i ó n , pidiendo el iiuixmiiiim de 
nevo! ene i a' para los emi[ÍIe\id5s 
esta Central, el mi'nistvd dé ío 
be rnac ión contesta con el siguíta! 
t e l eg r íuna : 
((Ministro de la Ctoliornación 
sé Segura, presidente Asociaoii 
Prensa do Santander: Cunteslo a 
toJegrania corininicciudole que el 
b ien io se i i ropo i i " atender ben™ 
mente bus S(»licitude.s de"in^íesoj 
los antiguos funcionarios de Corrsi 
salvo necesidades del servicio y' 
sos previstos en el lienl dmái • 
X del corriente.—d.e s.'diida á | 
sa ínente .» 
POR TELEFONO 
B N GOBEIJINÍACJON 
iM'AJJiHlil), ^ > . - E I mijiistro dclag 
b e r n a c i ó n hablando al niodiutp 
los periodistas, les di jo: 
—Estoy a ta ivadís i i i io , V .BOJ 
nada que decir a ustedes. ll(,)".fl 
t i núa el reingreso de les fum^ 
rios do Correos y llogara la ^ " 1 
unos 7W. ,. w 
A ñ a d i ó que t ambién «e ppm 
(•iendo el acopiamiento il<-'l l '^ ' l 
de Diitvincias. 
' rormiiK) diciendo que lióV ^ | 
hc'eho unos 650 iiomliraiuieutps 
(lorreos. 
DICE BL D l L E i C K d l DE 
C A L I O M E . 
El director de Coimniicafioiics/J 
la conver sac ión que lioy ^ W ' . 
los periodistas, les dijo (pie,6?," 
de se c o l o c a r á n lisias haciePl 
nuevo llainaiiniento del ypraf'ft 
Tauib ién dijo el s ñor 
hoy por la m a ñ a n a lian 
ses ión los funcionarios qae. i>0 
cioron el lunes. 'M 
' .Por es;, causa ha habido 
de l lamar de nuevo a H" ''I"'1" 
la Pol ic ía . .„ 
Acerca del iiuddente surg"1" 1 
Central a causa de l;:'!"-'1' 
rota uma saca, de certblTcwl 
el. director que. no sabía 






- • ; - J r ; : 5 i % 
Pantos y eiifcrmedaie 
GgnMíüta l i e '-
Gratis, 
General Es|)artero, 
-fitistante; p,oi: cierto que auniuiv wci-etafio de GolJeruación,. Je pregun-
R i c a r d o R u i ? d i i 
CIRIIJ.VXO i ^ ^ ' ^ l M l 
Pe la. Facultad de Mv(lici ' i ; '% ¡jí 
•-•ousulta de 10 a 1 yJ%.JM 
Almda. Monasterio. 
J o a n D í n L o m b e r a 
ABOCADO 
Procurador de lí>s 11 
1 1 , - ^ 
„ - AG0STO DE 1922. 
ü ^ i ó n mani fes tó que Hay 
4, contin iiinevo 11001-






de Imperes del 
el señor Sil ve la. 
a el - d í a en que 
Córreos , y 
reingrcsd; 





. Ja fecJia de r( 
m ( ^ f % . n o c o b r a r á n 
es d f " J a d o la ^ f ^ -
q"e],ia.,í no sabe el señor 
r o ^ ' ' ' d o de los que 
^ g S d S e í . l a Cent ra l El 
f - , ; a as 
P á g i n a s m é d i c a s . 
E l p i r i n e o a r a g o n é s e n l a t u b e r c u l o s i s . 
Panticosa.-Panorama incomparable.-Sus aguas azoadas, sus virtudes 
curativas en la peste blanca. 









álitd p i f in$ 
ipJetajnente 
me tura del fe r rocar r i l de eiiunnerar en este b r ev í s imo comipien- que a esta can 
iirad'o el p o r v e ñ i r del dio que voy: haciendn. del cófazón se 
a g o n é s , v a r i a r á n com- Condenso l a p r e d i s p o s i c i ó n y í ' r> -clima. Es, en una 
condiciones de aque- cu e n c í a ' de l a tuberciiilosis en una su, un Cllitia y una 
l ia b rava comarca e s p a ñ o l a , hoy ca- a f i rmac ión m a t e m á l i cu enteramente c ía l i zac ión y tienen 
si sin explotar para el tur i smo, au- m í a , y é s t a es como sigue: l a t isis 
.mentando su riqueza, sus medios de e s t á en r a z ó n di reata de l a a l t i t u d : 
c o m u n i c a c i ó n de una. manera sor- a mayor a l tura , menor p r o p o r c i ó n 
iprendente, redimiendo a esa impor- tuberculosa; a míenos a l tura , mayor 
nobreza 
a una en í ' e rmedad 
ni)uMiran 'en aquel 
pa labra, Pa nt ico-
ágiiiá's -de e;-llá-
me-
se p r e s e n t ó en la 
aía ne f]el palacio de Co-
% Se b a f a (^ec¡01 . o-eueral . del 
^ S f i o r Silvela. 
r a ^ desperaban los oficiales re-
^imitdos. c.i]v la d i r ig i éndose al 




carac te r í f 
lante zona ( 
que hoy son 
esenciales. 
Se t r a t a de regiones t o d a v í a 
nocer, donde la conf igurac ión 








S^ridad que habif 
m durante la huelga, les 
m ?e,v I i„ aauel momento cesa, 
dijo ^ f S a c i ó n . • 
Fari 011 su aai . ^ M o * de la an-
t o r ^ ^ - t j d o s v ante olios pro-
Jl fó; el Silyeln el siguiente 
jiisnirsn: ái a vuestro rasa 
•Bíf ^ n T m í estaba, cuando os 
^ S S e i s ^ ^ r í me e n c o n t r á i s , 
"^fi fefun saludo ca r iñoso ve.a-
^ j M d a ^ t n n t o colectiva, com* 
• i idiud bav momentos, graves •> 
^ n ó n a i i l n . en con.cienoa 
'., Conocer las culioa.s 
S ns oculta qup ba.béis comeU-
a^n'pecado de.sol.erl.-a Se m f l 
Lstn. intelLgencia y lo eo inHi s l . 
M vcílver no tn hacéis 
t. ,„„„,,„ hjamibres a r r e p o n t u í o s . 
reconocer rrancamon e que 
habéis taltedo y queda.j-.-is libres de 
(V,mn m düe la noche que os lm> 
1.|H' 011 la Caja poslal, t ené i s luer /a 








Alpos, E r a ñ c i a 







, s imula 
n, pare-
gnal como si 
sra con el r i -
iiando el cOnjíin-
picariios a quie-
l a ñ a s , gígapt^Si 
dedl'a, gra^ñito y 
i nconniii'nsil ra bie 




san y de 
y podéis 
jraéaló. 
gíeri venidos seáis a esle vuestro 
Mw. Que no prenda el odio en 
Vf-snlros. España así os lo demanda. 
F! sefipr Silv'da t e r m i n ó ron la fa-
mosa frase: "FJ Cuerno de Correos 
mnorto. ¡Viva el Cuerpo de Co-
peos!» 
iQl discurso fqe escuchado en m » 
Sio de mi silencio religioso. 
Deapués de la lonni do poses ión^de 
los oficiales readmilidos, el s eño r 
Silvcla volvió a la Dirección general 
yrecibió a los neriodislas. a qnienp* 
diio que acababa que dar poses ión 
H sus cargos a los oficiales de Co-
rreos readimiitidos, relevando del 
servicio a los individuos do la Pol i -
Añadió que hoy sa l í an las ambu-
liincias servidas por oficiales de» 
Oicrpo. 
iVir la tarde poses iona r í a a los 
oíicialea correspondientes a la sc-
ffuiida lista de cien y que m a ñ a n a . 
Jo haría con otros cien individuos. 
Respecto al subdirector señor R i -
vera manifestó el señor Silvela que 
86 hallaba enfermo. 
LOS TRABAJOS D E L JUZGADO 
MAORID, 29.—Según ha manifes-
do el juez encargado de l a suma-
lia con motivo de/la huelga de Co-
Itys, se ha incautado de quince 
^ones, precintados, cargados de 
prespondencía, que se hal laban en 
P vías muertas de las estaciones 
'le Madrid. 
j f S VALORES DECLARADOS 
' M i m o , 29.-qEil gobernador, h,a-
"l'ando con los iperiodistas respecto 
% W servicios de Correos, dijo aue 
^ Sabía normalizado la s i t u a c i ó n . 
Añadid que le h a b í a telegrafiado 
W b i e r n o ordenándole que no ad-
%eS ^ iIlstancias solicitando el 
M i también que le h a b í a visi tado 
^director del Raneo de E s p a ñ a en 
gae para hablarle acerca de la 
» de pliegos de vaiore.s. 
«Vilo,.8 ,rlla(lo,• le dijo que, pa ra Panficosa ««tai molestias 
vá t i eo y rust í 
ques que élosf 
toda su ínge i 
n i tud . Suiza 
c o n sus P i r i n 
Naturaleza, arrebataniln 
zos, cordilleras y cumbr 
1¡vo. U n hotel, u n a mora 
e n aquellas agrestes cue 
wsimplemenfo una profan 
c i íMidojm' exactaan'ente ig 
a 1111 labriego se le vistie 
dícillo, frac, d.iSCiiíí 
to serio de aquelloí 
nos í jamiamós m o i 
colosos do Itarr( 1 y 
basalto, qri'1 en su 
a luna d e s a l í a n al 
sin nnbos, ele u n ¡ 
e x t r a ñ o y fuerte. 
Paiiticosa, su valle y macizo de c a ' 
moni ion.bis, colinda, os her-
ios valles fraiioeses do Os-
Cauterets y su i u r i sd i cc ión 
portonoí 'e al valle de Tena exi lusiva-
nu'iife y son en realidad geográf ica 
notannenle e spaño le s y , por 1»anto, 
aragoneses de sangre, t o d a v í a i r re -
denta • y esclava.' 
L a s alt i tudes del valle do Tona 
donde radica, el puerto de Panticosa 
ison mUy variables; oscilan entre los 
7(H) y m á s de 3.Ut)í) metros que alcan-
z a n algunas alturas, cuino e| do Alar-
nalas y oliais inmediatos al renom-
bradn esfablocimionto. Pa ra formar-
se idea de su mag i ihud ingente, cc-
piamos aliíuna;-» |a l lnras excepciona-
les de aquella hermosa comarca: 
Pico del inf ierno. 3.20S metros. 
Pico de M o r o s , 3.146 í d e m . 
Pico de las AJ á rmalas , -ViOfl ídem. 
Puerto de Panticosa, 2.550 ídem. 
Puei-to de Sallent, 1.771 ídem. 
Pradera de los b a ñ o s de Panticosa. 
l .a% ídem'. 
Pueblo de Sallent, l.?5? ídem. 
Pueblo de Panticosa, 1.2(16 ídem. 
Fuerte de Santa. Elena, 1̂ 100 í d e m . 
L a r eg ión montuosa, c r imo en Sui-
za ocurre, es r i q u í s i m a en lagos : 
ibones se les denomina en el pa í s . 
Aquellos conglomerados de p e ñ a s 
fo rman concavidades inmensas lle-
ná i s de u n aQ-ua fresca. 1 imioísima y 
y ventayas como tienen sus con t ia in -
d icaciones lóg icas . 
Resumiendo.: giraremos propias las 
ideas de Salumicí. E l t é r i n i n o de a l ü -
p r o p o r c i ó n . de t í s i cos . t u d para designar localidades para 
Esto ha sido corroborado per l a cura tuberc-ulnsa. delie reservarse 
Chis t ianin , quien sub ió en globo por en Europa para, las regiones sinia-
encima de Ginebra, y vió que de m i l das entre 1.500 a 1.800 metros. Los sa-
inietros para abajo el aire t e n í a -gér- natorios de moii i taña deben estar co-
lmenas o r g á n i c o s , mientras que de locados sobre''1.400 metros de a l t i t ud ; 
LlOó para arr iba no conservaba n i n - los mofrta.fieses no la padecen, a pe-
gul lo . Reynard dice que si estas ob- sar de hacer la v ida menos higiéfeiica 
servaciones se verif ican en el aire de que se puede concabir; viven hacina-
cualquiera local idad habi tada inde- dos en casetas donde no entra la luz 
pendiente de la influencia purificado- n i el aire por temor al frío; conviven 
ra del lago inmenso ginebrino, cuya con los tuliercnlosos que van a inw-r-
suiperfíjcie mide 575 k i l ó m e t r o s , l a na r en esas altitudes, no conocen las 
es escupideras y lavam las ropas de los 
enfermos de esta dolencia. Rajad a 
Para convencerse de l a influencia l a pradera y ve ré i s a l a tuberculosis 
aragonesas tie- le ta l del polvo a tmos fé r i co de las ciu- > . .0 estragos, comen mejor sus 
[dad de lo sel- dades .conviene adver t i r que s e g ú n habitantes, sus casas son h i g i é n i c a s 
ulnbos n i reto- Mique l y Gautier un gramo de polvo Y limpia.s. El conlrasU' es bien pa-
nal uraleza en depositado en los muebles y . suelo tente y hace resaltar la inrinoncia 





fuentes y manantiales sa lu t i f e rós de 
un valoi ' c u a n t i o s í s i m o , superiores, 
sin duda alguna, a las corrientes hí -
dricas existentes en los Pirineos 
Orientales de l a frontera francesa, 
c o n c u r r i d í s i m o s por Una leg ión de 
abú l i cos e spaño le s , que van a buscar 
en t j e r ra extranjera l o ¡cpie l a Na tu ra - a s é p s i a comienza a 1.220 metro 
leza p r ó d i g a ha repart ido soberana- decir, a 100 metros m á s alto, 
mente en, nuestro te r r i to r io hispano. 
Nuestras m o n t a ñ a 
Ijente^ pa-





Montsouris , 1.500.000 en u n a calle do 
Rennes y dos millones en .una de 
P a r í s . 
Todo esto es de cajpital impor tan-
c ia para l a cura de la tuberculosis 
en Panticosa.; l a cond ic ión esencial 
del t r a lamien lo en osla, afección • es 
l a inihaJaci'ón continua, de u n ' aire 
siemipre puro:, cond ic ión «s ine qua 
non» para la c i ca t r i z ac ión del pu l -
iraón. 
OI ra, de las mara.villosas ventajas 
del c l ima de Panticosa. do inaprecia-
ble valor curativo en Indas las coñ-
va.leceneia.s es la, r á | V l a acc ión r •ge-
neradora sobre la sangre. De los 
aná.l isis de sangre en los animal 's 
de a l tu ra hecJia. por Berí , se vé que 
és los tienen un poder a! 
ra el oxígonn FíiaioltO n 
animal de. las l lanuras, 
piedaxl l a tienen para, 
te elementos para sus 
I raord i na rius. Est 
siológico de a d a p t a c i ó n . El homhre 
de' las bajas localidades y el o>iinr.l 
del lla.no sufre de anoxinemia aginia 
y de mareo en las grandes alti tudes 
y el hoinbi'o de la, m o n t a ñ a , en v i r -
tud de SKI adapta .c ión ^Üifre el fénó-
m-eno contrar io de s u p e í o x í g e n n c i ó n . 
E n los cone j i i s criados en Tarbes a 
520 metros de a l t i t ud y llevados- des-
pués al «Pie du Midi» ' ce •Mgorre a 
2.800, r e su l tó que la . sangre de eslos 
mismos animales en esta ú l t ima al-
t u r a absorbía, casi doble can 
( l ierro. . . 
duyen te 
ca l a influencia, t e ra ipéut lca en iris 
esfaidos a n é m i c o s . 
Jourdanet .sostiene en u n terreno 
falso de apreciaciones que el habi-
tante de la a l tu ra es por regla, ge-
nera l débi l ; se fija en las razas que 
.pueblan los Andes atacados -de m i -
seria fisiológica y e o n s i d e r á n d o l o s 
enclaniqiues, aicíiacosos, y erwermizos 
como nuestros b u r í l a n o s de C á c e l e s , 
sostuvo que este estado de debilidad 
ora. dediido a. Xa anoxihem.ia. Pero 
si esto fuera verdad, e n c e n t r a r í i -
mos esta fal ta de resistencia sn el 
serena, y todas estas elevadas mon- m o n t a ñ é s pirenaico y alpino, y no 
l a ñ a s que eonlribuven a formar los smcede t a l cosa, sino todo lo font ra-
na isa jes del valle de Tena, dan a és- r io . 
te un asnée lo maje-stuoso, sublime e L a a l tu ra produce fisiológicamente 
imlnonento. que no deja do ser ninfo- dos f enómenos v i ta les : l a hiperglo-
resco v ameno, gracias a la m u l t i t u d h u t í a (aumento de g lóbu los rojos) y 
de vallecitos secundarios que al v ía- l á hipenhemoglobinuria (aumento del 
iero se van presentando ante su vis- poder fijativo del ox ígeno , es decir, 
ta . 
Por doauiera se 
Ino-nnas, torrentes. 
cosa.. 
P I O B R E Z O S A T A B L A R E S . 
*'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVW«VV*'WV«wW 
NOTAS NECROLÓGICAS 
A las seis de l a tarde del 28 del 
enrriente. e n t r e g ó su alma, al Señnr , 
cnnlOrlaila con los auxil ios espiri-
tuales y rodeada, de su ainante y 
a risl 1 Ma';'il ¡ca ta in i l ia , la i lnslro da.ina 
dnña. Vi rg in ia I b a r r a A r a m b a r r i , 
viuda, de dmi Cavn l 'ninbo. 





l l i l ' l l l l i i i l 
m dé t a n I 
ev 
Hogares sanlaiiiH 
iioiiiiliro era conocido 
la, tristeza que es de 
fué motivo pa ra qm 
l a conducc ión de su 
mentorio de Ciri/ 'go, 
el paseo de Pereda 
pr imlo a todos 
rinos, dundo su 
y reverenciadi 1, 
suiponer, lo qm-
, a la, luirá de 
c a d á v e r al ce-
si' reuniese en 
una, n u t r i d a y 
nuimorosismia. m a n i f e s t a c i ó n de due--
lo , en la, que estaban representadas 
todas las clases sociales tic l a cin-
fad. 
Doña' V i r g i n i a I b a r r a A r a m b a r r i 
H'VV'VV«>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E l viaje del Rey. 
semibró su v ida d é caridades pract i -
cando en todo momento' e l b ien y 
h a c i é n d o s e , por tanto, estimar de 
lodos iniant'ihs tuvieron- l a dit iui , do, 
frecuentar su! t ra to" o de isolieítar de 
sus vir tudes, amparo .y p ro tecc ión . 
Desde h a c í a algunos -años se habíg,' 
resentido su salud, sobrellevando es-
te dolor con r e s i g n a c i ó n cr is t iana y 
siendo u n ejemplo su paciencia pa ra 
todos aquellos que frecuentaban ' su 
inapreciable amistad. 
A l - f i n , ei Señor fué servido de bo-
r r a r su nomibre del l i b ro de l a v i -
da, y d o ñ a V i r g i n i a r ec ib ió el niai!>. 
dato del Al t í s imo con piadosa resig-
nac ión , r indiendo su p ó s t r e r sus;ii io 
con l a t r anqu i l i dad del pisto, bendi-
ciendo -a sus Tnjos-y d e m á s famil ia-
res y r e c o m e n d á n d o l e s pacienc ia an-
te los altos designios de Dios. 
Con l a muerte de d o ñ a . V i r g i n i a 
I b a r r a A r L m b a r r i son mnciois las 
dis t inguidas famil ias que t e m l r á n 
que vestir de lu to . 
Descanse en paz tan cristiana so. 
ñ o r a y reciban sus apenados hijos 
don Gabriel—mayordomo de s^imina 
de Su ¡Majestad el Rey—, don Cayo 
y don Juan, part iculares y muy res-
petados amigos nuestros; don Fer-
nando, d o ñ a Rafaela, d o ñ a Teresa, 
don A g u s t í n , d o ñ a Rosario y d o ñ a 
V i r g i n i a ; hijos pol í t icos , niolns y 
d e m á s distinguidos familiares, el 
testimonio de nuestro p é s a m e m á s 
sentido por l a irreparable, desgracia 
con que el Señor ha querido, prubai' 
su paciencia.. 
* * * 
E n l a v i l l a de Comillas falleció el 
((lasado lunes la. respetable sonora, 
doña María, Magro Vlolleda. confor-
tada Con los auxil ios espirilnales. 
Siniiamenle respetada y querida, 
p u l - sus bermiusas cualidades, gran-
jeóse (á esl ima.ción, de CUaíítílfi per-
runas tnvievun la. fortuna de t r a t a r l a 
Sn muerto ha sido sen t id í s inc i . 
A sus desconsolados hijos docft^ 
Amparo Barquera 
Alaría Fchava iría. M 
ÍS don Pedro ' loibcj 
Solís S á n c h e z : rdetois 
liares, enviamos nm 
r u p é s a m e , déseánd-'O 
s ignac ión . . 
iVWVVVVWVA/VVVV-^^/VWA/VVX/VV 
Signe l a r a c h a . 
Otro atentado en Barcelona 
BATICEL0NA, En ía callo 
do .Mcnóndcz y Peláyo un descono-
c|do hizo vai'ios áispáros éoñíi'a 
Pedro Barradas, dejándolo iierido; 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVI 
Mógro y ' doña 
ig ro ; hijos pulí-
Poó >' dini J u í é 
y d e m á s fami- . 
s i r ó m á s since-
los cr is t iana re-
E l S o b e r a n o s a l e p a r a E s p a ñ a . 
fcAP.ÍS, 2 0 . ~ E I Key don Al fon so :Xin lia salido para España, •trí-
t i d a d de wiitóruloseie una (fariñosa despedí da. 
Es, pues, este hecho con- Antes de salir, don Alfonso dio el pésame al (¡oliierno por la ca-
y extraordinario que oxpli- fástrofe en la que, lia perdido el aeorazaclo ¡France i). 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Ho^ 30 de agosto 
A LAB CINCO - C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A L A S 8BI8 L a comedía en dos actos, de Antonio Casero, y m o d i s t i l l a s . 
( U I N i A G V O ) 
A L ^ a ONCE D E L A N O C H E 1L. X J I SS A - V 1 1 L . A eaocionista. 
n a míos v 
los de 
y dilaciones, que 
S í l f f11 los l,lie°'ns una vez í d e m so 
«iánS pemnal i f lad de los recia-
n ^ ^ N O T A I N T E ^ N T E 
fa hac íehd( 
e demoétra 
S 'e fquo la* 
v is i ta 
mism,r "„;:"" tUíi ^ a a n d le dio a 
^ M o L S l V'>tn (le c(>i^">nza, per-
^ilidua üe aqaieJ nwniento su per-
S'̂  mos ' ' ' f (3g l a ^ " " l i s i ó n 'iiino„.-.' e'ies esta de ' t a l deter-
'a inmensa 
Cn-'rpo. 
m V T ^ ^ acopio 
^yorfa ;aiI^stra(1a p, 
^ O N Tinn»11, C 0 N D 0 S F R E N O S 
^ ' « Ü A R D A - B A R R O S 
M E S E T A S 
iga, mímero 5 
^ RUIZ, 
aumento de la nemagiiomna en ios 
ohsprvan íhones o g lóbulos s a n g u í n e o s ) ; y estos" dos fa¿-
toü'es ifonnian la, hase p r inc ipa l de 
las ventajas del c l ima de a l tu ra para 
conilhatir l a tuiberculosis y é"! masi-
vismo o r g á n i c o . 
L a cura de luz, imaiginada por R i -
kl i—baño de sol—es pert'ec-tamento 
practiicable en Panticosa. Las horas 
de i n so l ac ión on la. pradera son ahun 
dantes, y el cielo suele estar despo-
jado. L a intensa luminos idad de 
Panticosa es u n poderoso agente de 
saluibridad, tanto por su acc ión m i -
„ crohieida, que ejerce sobre el aire y 
• P ^ c c d ^ t e s ^ d e ^ o s ^ aguas, 'cuanto por sus reacciones 
d i n a m ó g i n a s y en t ró f i cas que j i a n 
dado lugar a una, iniiportante espe-
cinl idad de la fototerapia, qua puede 
instalarse en Panticosa, cuando apro 
vec l i ándose aquella inmensa ene rg ía 
que representan los torrentes despé-
ñ a d o s en forma de cascadas se ins-
1a,la.rán servíiicios de balños de luz, 
t a n ú t i l e s contra, la. debil i i l j id o rgá -
nica, ezcemas y a r t m p a l í a s . 
Pa ra tenminar este estudio docu-
mentado, en ol que me guía la ver-
dad y u n intenso patr iot ismo a, las 
cosas de E s p a ñ a , s e ñ a l a r é u n error 
que padeicen los m é d i c o s con respecto 
a los efectos de altura.: me r ^ l e r ó . a 
la hcinofjjtisis o vómi tos de saflgFe, 
Jttf.: inmensas fuer- fundada en la t e o r í a falsa del- des-
"i-riia-is nur nuostra pquitibrio eulre la. prosiim intoi-na y 
total idad a la hora h,, externa, ignorando que n ú e s t í o 
onganisino dis^oí ie de Stuftóieíites nie-
Eñ la flora abundan las r a u n c u l á - dios de cirnipens.irirni que eviten 
fíeas crji.céferas, ro sáceas g e r a n á c e a s . cmista.ntomrnlc. oslas crisis, 
l.-i. camiamiia do Panl i rcsa , el \(- del Los tubcrcuilosos simplemente cu-
P i r in i 'o . do un ai'oma y poder de po- va hemoptisis es debida, a la inf lnc i i -
ne l r ac ión sorm-cnilimlc y m i l m á s Cía oX'clusiva,monto tuíbercnlosa so 
ospecli-s bola nicas que ser ía fatigoso mejoran; pero la debida m á s bien 
rascadas, ma nan t i ale 
un verdo esmerardino. m á s .'ibnndan-. 
les en el sitio de^ioiminfdo do P>aclr-
¡rñifliía. míe es, a no dudar, el paraie 
m/is fe^flo del Pir ineo v one so hal la 
a m i t a d de camino entro el puerto do 
y el do Cautorets. aípre-r 
c i á n d o s e u,n„ ri^án't-e de p-r-mito une 
olo j i r p u l s o de la. mano. 
Los -ríos que atraviesan Panticosa 
•son el G a l d n r é s v el G á l l e l o , de 
a s i i é J 
de. ofi- heleros y torrentes uno el m^ayor foc-
ha pu- ma la cascada del Pino. F n Va prade-
coristar: ra de Panticosa. apirece el laffo del 
Que documen í ' a imon tc .mismo nomlbre, do PtO metros do la-
liió imrmp,<!t>SU"ar m * l a hUel:ga 110 do y d^ ip-rofundidad de .irnos 17 rpe-
el mi t51-'1 61 Per'sorial de B d - tros, t i ^ n p la. par t icu lar idad do míe 
foci- inornieui 'ni|l>11»"11" desde el p r i - no s" consfela. pues en ol fondo exis-
, ^undn -0n -, t<'n í1"s agñjerofi d^ c 
f la Cornil- Jue ^^^ante l a aa'ua, ral ¡ente. K Aste 
• m i ^ r 1 1 de Madr i     agua, fomwmdo hdo.s d", r-la 
rociondo RU sunorí ie i^ i-i^^da 
¡suave olnnio • v so cosochan 
a^nas rim]í«jma¿? truchas. 
La, abundancia de cascadas, sirve 
no sólo para, formiar lagos do holleza 
í«i^OiTri^ai*11 «1«. sino i raca sor u ld iña -
das .con el tionimo nara la p roduo^ ión 
do oner<rín v ÍJ; 
zas nfolencialo^ 
incuri.-i casi en 
prosenio. 
. Empresa 
" "Fraga" w 
Hoy, miércoles , 30 de agosto de 1922. 
TARDW A LAS CUATRO Y A LAS S E I S Y MEDIA 
DOS GRANDES SECCIOfiES DE CINBMBTOGRflFO 
NOCHE; A L A S D I E Z Y MSSi'IA 
D E B U T del mayor sugestio 
n ador del mundo 
Transposión de los sentidos.—Sugestiones colectivas.—Grandioeoa números. 
Eapectáculo c ient í f ico . -Ciencia e hilaridad. 
V E R D A D E R A N O C H E D E i SOMBRO 
Este espectáculo es completamente inofensivo. 
PROFESOR ENRICO 







Amortización de Obligaciones Hipotecarlas. 
el 
ant.( 




! ol noitaiÁi 
íeratad'OS para la subaf 
•teca y aceptadas por 
¡uiltado aimiorl izada 
Oibliigaei 
(K),00 pess 
5 y 1.85: si; 
corriente, en las oficinas de esta C o m p a ñ í a , 
don Bernardo Ürt iz bi, aper lnra de pliegos 
ia, dé las Uibligacioaios de pr imera y segunda 
esta Goínipañla l a tolailidad de, las ofertas, 
i las siguientes OhligaáioiDes a ios tipos por 
lea a con t in iuac ión : 
p r i m e r a hipoteca, n ú m e r o s 2/)31 al 
a. 2.388, a 290,(10 pesetas; S¿3 a 834, 
a '¿ir),00 pesetas; 250 y 300 y 3.511 
pesetas; 3.332 iü 3.341, a. 240.75 pesetas; 800 v Sl4 aj S:';' 
3.65J5 aü 3.I;7,.Í, á S î.OO pesetas: 3.2.2Í- al 3.230 y 2.420 a l 9ic. 
setas. . 1 i ' • v . 
O-bligacinnes de sogumla liip'oleca, ni'imeros-52 al 07, a U<) pesetas. 
l.os l í tn lns i i innrl izmids se rán Pecpeiidos en la, Oa lá de la, ( 'oniipanía 
díjiiide se ab'ojwírá su ¡irnlpo^t'é desdo, el día. 30 del bo'.rrientfe, exaiendiiéridosé 
:,,l "d-snw) biétnipo los B'Oliqg represen tal ivos para, cumpliimieiitü del 
ticuJo terciu-o del Convenio con los obliga-cinni.sta.s, últiiinaimente 
liado. 
Sanlanider, 30 de agosto de 1022. -V."- B'.0 ÉÜ presidente del Consejo, 
Isidoro del Canupo.—El director-gerente, Manmel de. la Escalera. 
e na 
oaes 40 y 3.632 al 3 i , ' 
a 274,0o pesetas: 
ul 3.528, a 250,0P 
a 240^) pesetas; 
a 100,00 pe-
ar -
a j i r o -
MÍO I X . - P A G I N A 
Nuestros colaboradores. 
30 DE AGOSTO DE 1922, 
i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Elección de variedades de patata. 
(Cnn t inuac ión ) . 
'Muchas son, ciertameirte' la-s va-
riedades do patatas seleccionadas de 
g r a n prodüicción, y hasta en el ex-
t ranjero so han llegado a clasificar 
vn dos calegorias, que son las tie 
huer ta y las de g ran cult ivo, divl-
diendq estas ú l t i m a s en variedades 
industr iales y alini:ent¡,cias, pues sa-
lí i do os que en' Alemania , pr incipal-
nicnte. s i n muchos los cap í tal istas» 
que se dedican a la ob t enc ión de va-
riedades de patatas ricas en fécula 
y tanto toara la indus t r ia feculera 
•como para " la alcoholera, se venden 
Jos l u b é r c u l o s en r a z ó n de su tanto 
jypr ciento do fécula, para la cuaJ ad-
]n,lien que existe una r e l ac ión casi 
constante eritre la densidad de un 
tuibércplo y s u riqueza en fécula , 
con lo que dolerniinaiido la densi-
dad de un cierto númioro de tubéréu-
los y conociendo esta r e l a c i ó n poi 
.medio dé i i n aparato conocido con 
el nombre de Fecudómetro, averiguan 
l a cantidad do fécula. 
Pero s in entrar a describir esta; 
variodados, que aJ no tener ' monta-
da in i lus t r i a do esta clase no son in 
teresant.es, nos ocuiparemos de la; 
que eoiisl il uyon la, baso del alimenb 
del honiibro y del ganado, y princi-
pjihnonlo de é s t a s las variedades de 
cult ivo extensivo, ya que estas son ; 
las que con menos asiduidad pode 
nnois darles nuestros cuidados, y pa 
ra. esto y como reuniendo mejore; 
condiciones' de miás p r o d u c c i ó n , qui 
es hoy lo que nos interesa para in 
tensificar Ja A g r i c u l t u r a pat r ia , te 
nemas las siguientes, que debemo; 
ensayar, pr imero en poca extensioi 
y s e g ú n sus resultados adoptarla < 
l io ; pero con los que creemos se au 
m i l i t a r á do una manera enorm 
nuestra p r o d u c c i ó n pa ta te ra : 
Var iedad Gigante s in igual . 
Esta es una planta que cul t ivad; 
en debida : forma, produce hasta 4; 
m i l k i logramos de t u b é r c u l o s po 
h e c t á r e a . Estos son m u y grandes 
amari l los , redondeados, de buena ca 
l i d a d y de la rga y fácil conserva 
cióií; aunque es resistente al mal , n i 
3o es muioho, por lo que recomenda 
unos esta var iedad para aquello; 
p l a n t í o s que no sean exces ivamen í ' 
ib ú inodos, como es l a zona de Reino 
sa, rocomondando, en cambio, par; 
íos terrenos m á s expuestos a l a ac 
c i ó n del agua- l a var iedad «Pá ta t i 
del U r u g u a y » (Salanum c<jmmerso 
n i i ) , de l á q ú e estos úl timos a ñ o s sa 
hemos ha dado rendimientos enor 
anomento excepcionales en terreno' 
ilii'nnodos. 
E l Sala.nuin; comanersonli es un; 
'especie que' debemos ensayar en 1. 
zona m a r í t i m a de nuestra provincia 
pues M . Heckel, director del J a r d í i 
colonial de Marsella (Francia) , hac 
de ella grandes ponderaciones, ha 
ciendo resaltar, sobre todo, el hecho 
de que es inmiune a l a Phytophora 
infestans. 
Esta var iedad de patata posee unas 
flores do color violeta pá l ido t i rando 
al amar i l lo y en n ú m e r o abundanto 
en cada mata. Los t u b é r c u l o s son 
amaril lentos, rugosos en su piel y 
cubierta é s t a de l e n t í c u l a s . L a carne 
es amar i l l a y toma u n t inte verdoso 
por l a cocción, teniendo u n sabor 
m u y agradable. 
E l peso de los t u b é r c u l o s var ia en-
tre 1() y 8() gramos, y su riqueza en 
fécula pasa a veces del IS por 100. 
El Salanum coniimersonil es m u y 
resistente a las enfermedades y de 
una perfecta conse rvac ión . No pare-
ce aclimatarse M nuevo suelo .sino 
en el segundo a ñ o de su cult ivo. En 
la variedad violeta, llamiada as í por 
el color de sus flores,, hay matas que 
llegan hasta una a l tu ra de 70 cent í -
metros, Sus tallos, iprincipalmente, > 
as ramas que de él parten son ram-
p a ñ í e s ; en algunas do estas ramas 
se enicuentran al aire t u b é r c u l o s cu-
yo peso llega en algunos hasta ^50 
gramos. 
E l sabor de los t u b é r c u l o s del Sa-
l a n u m coniimorsonü es irro-procliabh; 
y cocidos és tos y enfriarlos no toman 
' a m á s el ma l gusto de las patatas 
i rd inar ias , y . a pesar de estar ger-
ninadas no son nocivas para el con-
;umo. 
Es esta una planta de gran ya lo r 
m los terrenos h ú m e d o s como los aa 
luostra. M o n t a ñ a , donde, i m p l á n t a -
la, ha do dar u n gran rendimiento 
mmentando considerablemente l a 
uqduicclón patatera de la provincia, 
>ues en el Valle del B a z t á n , de a n á -
ogas condiciones, ha dado un ren-
llmrento de 1.000 ki logramos por ca-
•ro de t i e r ra , cosa a l a que no llegan 
a m á s las mejores producciones de 
•arledades de patatas, pues no h a n 
^asado de los 500 ki logramos por 
gua l superficie. 
Creemos que por las razones apun-
adas y por ser l a patata m á s prop l -
n la a ser cul t ivada en terrenos I n i -
nedos, s in miedo a que l a afecte eii-
ermedad c r i p t o g á m l c a alguna, es la 
ue debemos adoptar en el l i t o r a l y 
ma media de c l ima templado y h ú -
nedo, donde hoy se cul t iva la var ie~ 
ad Amar i l l a , de carne amar i l la , a l -
0 parecida a l a patata de r i ñ o n , 
unque algo deformada, l a cual, aun 
ue eS de buen c o n s e i v a c i ó n una vez 
^colectada, se ha l la expuesta en cs-
1 zona a los ataques de las enfermo-
ades c r i p t o g á m i c a s , y en cambio 
•i las zonas de Reinosa y Polacio-
!s, donde r e ú n o el Jerreno otras 
mdiciones, el t u b é r c u l o que ha de 
ar mejor resultado 'es el «Gigante 
in igua l» . 
E L BARON D E B E O R L E G U I 
ugenlero-jeífe de l a Sección Agro-
n ó m i c a . 
( C o n t i n u a r á . ) 
>\VVVWl.VWV/VVVVWWV/WVVVW «VVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ (VVVVVVV^^ 
E n Gijón, 
Habla don Melquíades. 
GIJON, 29.—En el Casino se cele-
b r ó u n banquete en honor de don 
M e l q u í a d e s , Ailvarez. 
do h l s t o n á ^ ' d ^ f ' ¡ p a r t i d o reformista, 
Esto p r o n u n c i ó u n discurso iiacien-
que acaudilla. 
l labb) de l a propiedad, l a •cua.; 
considera el . orador que es algo qui 
Tieno necesidad de sentirse. 
Expl icó el cri terio del par t ido re 
J'ninnsta en esto asunto, cr i ter io qiu 
y a ha expuesto en el Parlamento. 
> A ñ a d i ó que el par t ido reformis t í . 
e s t a r á en el Poder cuando decorosa-
mente pueda estarlo. 
l iemos pedido—'dijo—la reforma d<. 
Ja Cons t i tuc ión , no porque creamo; 
que lá felicidad do E s p a ñ a depend; 
d é eso. La hemos pedido porqui 
quéreanos la roigcnor-ición del p a í s . 
151 discurso de don Molquiades fin 
m u y extenso y punto por p u n t ó , fin 
explicando el cr i ter io del pa i lu lo re 
ifOrmista sobre diferentes asuntos di 
c a r á c t e r social y pol í t ico. 
El orador fué m u y "aplaudido poi 
ISLIS .cojrréJ igionarios. 
'VVVVVVV»^VVVVVVVVVVVVVVWVVVl^«/VW«VVVW 
Si'e l tiempo lo permite. 
L a velada popular de esta 
noche. 
Esta iiorlio, ' ;i las nueve y media, 
t e n d r á lugar en Puertochico la vela-
da popular organizada por la Go-mi-
isióu de Festejos, en la. que t o i n a r á r 
parte bis Imndas de m ú s i c a múriiei-
ipal, de Valencia y el grupo «Seria 
..Alegría", que c a n t a r á algunos mi-
¡meros situados en una barca artí.-li 
canicido onga lanada, - q u e m á n d o s e 
en uno de. - lo» intermedios una traica 
valenciana. 
E n el caso j i e que l a l l uv i a conti-
n ú e ¡será suspendida, anuncindose 
Giportunaaniente el d í a que se ha de 
celebrar. 
Sn nna granja siciliana. 
Asesinan a una familia. 
ROMA.—Se reciben noticias de un te-
rrible crimen cometido en Ses íUni , pe 
quefia población del interior de Sicili?, 
Bieta hombres armados se presentaron 
m pleno día en una granja pidiendo ver 
al dueño, que no estaba en casa. E n se-
|uida empezaron a disparar sobre el res-
'o de la familia, compuesta de la mojer, 
le una hija de dieciocho años y de un 
tiijo de quince. Después de asesinar a los 
tres se dirigieron contra la servidumbre 
de la granja, formada por dos hombres 
de cincuenta y treinta años, y cuatro mu-
chachos de quince a diecisiete, a los que 
ambién mataron. Después acribillaron a 
balazos unas cuantas vacas que eneon-
rraron dentro de la propiedad. 
Se diea que un hijo del propietario 
desapareció misteriosamente el año últi-
mo, y se supone que lo» siete hombres 
tienen que ver en la desaparición y cre-
yeron que el mejor medio de procurarse 
•eguridad era exterminar la familia. 




Especialista, cu enfermedades de n i ñ o s 
GONSlUL:rA, DE -ONiGE A UNA 
Ataraza.nas, 10.—Telefono G-5G 
MEDICO-CIRUJANO 
G I N E C O L O G I A H PARTOS 
De 12 1/2 a " Í W a d - R á s , 5/tercer,.,. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
dirazo (Medicina interna).—Todos los 
d í a s , excepto los festivos. 
UNA REUNION 
L A COMISION D E REPA- Gran corrida de toros en 
R AC IONES Matapor quera. 
Así -decía u n papel clavado con una 
taahuela en l a por tada de un corral . 
Llevado por l a curiosidad, me acer-
q u é a leerlo, y continuaba de esi;a 
mane ra : («Se t o r e a r á u n herreos ó t o -
ro por las cuadril las de Segis y Me-
ro (matadores), A n g e l í n y Adalberto 
(banderilleros)...)) y a s í iba nombran-
do toreros, personas de. todos cono-
cidas en el mundo t a u r ó m a c o . A cun-
l i n u a c i ú n , con letra m á s grando: 
« P r e c i o s : Preferonicia, '0,10 ccnti'mns 
(aic), tendido de sol, 0,5 c é n t i m o s (id.) 
y entrada general, JO alfileres. Des-
p u é s de la corr ida se r i f a r á el toro*» 
'Piregunté, con á n i m o , no de asis-
t i r , sing para estar proparado, pm 
si necesitaban los toreros mis , auxi-
lios, d ó n d e estaba lá plaza, pues yo 
río la conocía , y S e b a s t i á n , que ífebía 
ser el omipresano, me c o n t e s t ó : 
—Atfua, en este corral . 
W > i g a usted que no—, in te r rumipió 
una muijer anciana, que c>m una v a -
ra en la mano, defendía l a entrada 
al co r raHporque me tispa.ntan las 
gallinas. 
Tremenda dificultad, pero 'que a co-
razones a todo dispuestos, como los 
de^ los toreros, no arredrubn. Ense-
guáda, reunidos en consejo, determi-
naron dar l a corr ida en inedio de la 
calle. ¡Lo qiuie ellos .sent ían era el i n -
greso de Jas entradas! Pero, en fin, 
confiaban en la esplendidez de las 
presidenitas. Pu l i n i t a Postigo y P i la r 
G u t i é r r e z : dos l indas flores, do odio 
y nueve aulos, prendido a un palo, 
que l i incado en el pelo, h a c í a oficios 
de peineta, el velo, con que por la 
m a ñ a n a fueron a müsa, y en el pie-
d l o um manojo de flores (csurlidas". 
Se impuso silencio a los ospootadn-
res,; caso ún ico hasta ahora conocido 
en las plazas de toros, por los m,is-
mos espadas y u n rapaz de unos sie-
te a ñ o s , a cuestas en otro mayorci to , 
c o r r i ó las llaves con l a gracia y el 
dona i re -de un perfecto caballero en 
plaza. 
A conliinuacióm desfilaron las cua-
dr i l l as , siendo acogidas con una sal-
va de aplausos. 
No puedo describir si iban do oro 
y azul, plata o bunio. Yo creo que 
cada uno ves t í a todos los colores del 
i r i s . Colocados en sus puestos, se dio 
suelta al «berrendo)); u n berrendo 
que n u h a c í a otra cosa que herrar y 
dar paladas m u y fuertes. 
Debió dejarse en casa l a divisa por 
u n olvido, y por eso no puedo decir 
a q u é g a n a d e r í a p e r t e n e c í a . 
l x ) que s í puedo asegurar que te-
n í a dos pies bien calzados, con unos 
zaiiKitos de becerro, con" buenas ta-
diuelas , y que gastaba pantalones 
como un crist iano. 
jDc medio a r r iba bocho un toro; 
dos astas de largas d i i n c n s i n n o s , su-
jetas a una tabla, que d e b í a ser el 
mor rd lo , tapizada con corchos, en 
los que se clavaban a marav i l l a los 
imli t roques. En la pr imera embesti-
da pe rd ió un cuerno. No obstante; 
'con el que le quedaba^ durante la l i -
dia d e r r i b ó a todos los 4ororos. pero 
sin novedad, a Dios gracias. A la l lo-
ra do l a muerte, los dos espadas se 
disputaban la suorto. poro' cómo pa-
ra todas las dificultades T e n í a n solu-
ción, dotorni inaron que el toro so m u -
riese dos veces, para as í lucir su ar-
te los dos «ases». Br inda ron los dos, 
uno tras otro, a la ¡presidencia, v m -
mo gente ya mayor, arrojase desde 
las ventanas, donde preseíLcialmn l a 
cor r ida algumas «perr i l las» al redon-
de l , hasta el toro, o lv idándosn de su 
c a r á c t e r , sacaba por deb;ijo las ma-
nos y, conifundido con los toreros y 
los esipectadores, se a-pliicaha a atro-
par las monedas que podía . 
En resumon. la oon.yda. rosn l ló ad-
mirable , como no se h a (•onocido oí ra 
en esta y en pueblos a l e d a ñ o s ; los 
toreros «estuipendos», con ovaciones, 
orejas, rabos y «pirulí:-;» de la .lua-
na. El toro, no sé a qu ién tocó, n i s i 
se r i ló por fin. pues - entusiasma.los 
con la l l uv i a do «iperras», so debie-
ron olvidar de avisar a . loróniino, 
para híucer con todas las fonnal id . i -
dos léga los el Sorteó. Fue un d í a 
grande para Mataipoirquera. Para 
m í . s í ; lo afiriino. 
Lo pequiefío y lo g r a n d e , n n i r l i a s 
Veces no sahornos los ho imbros -me-
d i r lo . 
Una corrida de esta eruisa. (••-•libra-
d a por estos r-Miiu-'ñuio.los. que el n'm-
yor no lía 0Ü[m|i>Iidci a ú n los doce 
a ñ o s , es m u v « ra r a l " . En los toros so 
buscan emociones. En estos t a m b i é n 
las hubo, v t iernís i imas . No sé fcóimfcj 
son, las siento. Yo creo oue os as í . . . 
como la qjue siente la madre cuando 
su r e toño emipieza a hacer las ¡priitíe-
ras gracias. 
•Por lo (Tun mo contaron, nn^s v$r 
"sfos - eRWrttAc-ulos nos lo prohiba el 
S í n o d o P u r g ú e n s e . 
DON AGI ANO C A R P I A 
28 agosto. 
PARUS.—Los miembros tío l a Co-1 
¡misión de reparaciones se h a n re-
unido Hoy. 
A l final de la ses ión han facili tado 
ePsiguiente comunicado of ic ia l : 
. KoLa Comis ión estima que no se de-
be tomar , antes del miérco les , /deci-
sión n inguna-acerca de l a pe t ic ión 
de mora tor ia presentada por el Go-
bierno a l e m á n , y si éste deseara ser 
osouchado, facultad le concede el ar-
tíiculo 244 del Tratado, 
L a Comisión se halla dispuesta a 
oir a sus represe litantes autorizados, 
d i di 10 d í a mi ó re o! es.» 
(VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
CONCHA ESPINA, E N F E R M A 
Se nos asegura que en la capi ta l 
de Al orna n i a. so baila enferma, de al-
g ú n cuidado la notable escritora 
¡mon tañesa d o ñ a Concha Espina de 
Sorna. 




A v o r ce lebró sesión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia de don To-
mas Agüero , asistiendo los vocales 
s e ñ o r e s Lomo, C á g i g a l y Diez de los 
Ríos , a d o p t á n d o s e las siguientes re-
soluciones : ^ , - . ^ ^ 
IX FORMES A L SEÑOR 
, GOHEtRNADOR : : : : 
E l recurso de alzada interpuesto 
por don Desiderio La-callo contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de San-
tander, o b l i g á n d o l e a que deje l ibro 
un terreno comunal qaie ha cercado 
en él sitio de La Albericia. 
E l expediente y proyecto de l a ca-
r re tera del Estado de Paradores de 
B r i c i a a Polientes en el t é r m i n o de 
Valdm-ediblo . ACUEEDos 
De c ó n f o r m i d a d con los ofrecimien-
tos heclios por el s eño r presidente de 
l a D i p u t a c i ó n a la Comipañíá del fe-
r r o c a r r i l C a n t á b r i c o en la r e u n i ó n 
celebrada el d í a 26 del actual, se 
acuerda que, con el fin de favorecer 
las instas peticiones de l a expresada 
C - m n a ñ í a . se le p r e s t a r á cuanto 
apovo iiocesiio pa ra ,que disfrute de 
bis nrinnas otorgadas a las empresas 
de n a v e g a c i ó n por el transporte de 
r n r h ó n procedente de la cuenca astu-
r i ana . • ! : 
Hai)iójidose consignado en el pre-
supuesto del Estado la cantidad ne-
cesaria pa ra adqu i r i r la finca de 
Caniipogiro que pertenece a esta l i -
m i t a c i ó n v donde es t á instalado el 
Depós i to de caballos sementales del 
E jé rc i to , se p r a c t i c a r á n las gestiones 
legales oportunas para realizar la 
venta de aquella poses ión a l min is -
ter io de la, Guerra. 
Se aprobaron las cuentas de víve-
res para los Establecimientos de Bo-
uoficencia del imies do j u l i o u l t imo y 
l a de varios efectos para las habita-
ciones part iculares del Gobierno ci-
v i l . ' . , , -, i r 
Al c a p e l l á n del bosndal, don Va-
lent ín F o r n á n d o z , so le concede un 
miés de licencia. 
Pu>é autorizado el director faculta-
t ivo del Hospital para a d m i i r i r va-
rios medicamentos con destino a l a 
fammeia de dicho Establecimiento. 
En d Manicomio provinc ia l de Va-
llado! id i n g r e s a r á un presunto de-
miente. 
S e r á n adinil idos en la Casa de Ca-
r idad dos asiladcs. 
E n los Estados Unidos. 
E l seguro contra el celibato 
EXCURSIÓN ARTfor^ 
A L CABALLERO DE T » 
T R I S T E FIGURA 
T O L E D O , 2 9 . - E n la semana actual. 
proyecta por los Caballeros Guzm,,, 
de Toledo una excursión artística n jj 
quivias, lugar de recuerdoa cervantiDos 
E l escultor fieñor Cabrera ofreceríj 
Ayuntamiento un proyecto de monumea. 
to a don Quijote, que le representa^ 
viendo de sus aventuras, encantado en 1(l 
jtula de lo» leones. Este monumentoB& 
elevaría en la plaza del pueblo. 
L a excursión, para la que se alistan 
numerosaa personas de esta capital, t̂ . 




Especialista en enfermiedades de l a 
nariz,^ garganta y oídos. 
iCÓnsulta de 9 a 1 y de 3 a fi: 
B f U W . A , 40, PRIMERO 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo 
do l i a 1 v de 4 a 5, Wa-d-Dás, 5. 
TÉLEFO'NO : m 
Nó os una extravagancia yanqui , 
y el Ins t i tu to Nacional de P r e v i s i ó n 
debiera i m i t a r en seguitla esta i n i -
c ia t iva . Y a es una real idad en - los 
Estados Unidos; mediante una cuota 
que se paga de distintos modos, desi 
de el pilazo t r imes t ra l a l a i nve r s ión 
d i a r i a por medio de. cupones o se-
llos, la JoVen que a l llegar a los cua-
renta a ñ o s no ha encontrado esposo 
comienza a cobrar una renta d i a r i a 
o recibe u n capital equivalente, con 
lo que no sólo tiene asegurada l a 
t r a n q u i l i d a d de su vejez, sino q m 
recobra ha, posibi l idad de hacer un 
poco tarde una boda razonable y po-
siblemente feliz. En E s p a ñ a este pro-
blemiai de la so l t e r í a femenina es 
míii.ciho m á s grave, arduo y conmove-
dor que en los Estados Unidos, pór-
qne a q u í el ambiente social coarta 
las in ic ia t ivas y l a l iber tad de Iff 
mnijer célibe para defender su vida . 
lAdenuííS, en E s p a ñ a e s t á n todavía, 
en manos de. los varones rqnchos óíí-
'•íos y trabajos que en los Estados 
Unidos realiza l a mujer. 
Las feministas e s p a ñ o l a s p o d r í a n 
l iacer de esta in ic ia t iva una atra-
yenfe bandera y una simipát ica pro-
paganda. 
G r a o P e n s i o n a d o = C o l e g i o 
Sieñodiitrilsi dtei Ro^lríiguiez. Mart i l lo^ 
5, y Sardámero, V i l l a Rodr íguez . Por 
dispan^r 'le rtmipiios iocaues fe haceo 
gnaa^Ctíes refor.m.fis en ^ i n t i imado 
jnedlo-^^Báunliist/as pama ei1 p r ó x i m a 
ciurso. Eairia m á 3 «JetaUeis,. Eídsiis© 
Unión interparlamentaria. 
VIENA.—Se ha inaugurado el CoDgr«, 
i so de la Unión Interparlamentaria, con 
asistencia de 300 delegados que 
j sentan a 26 naciones. 
E l canciller de Austria, monseaorSel. 
I peí, pronunció un discurso invitando a 
I todas Jas delegaciones a abogar por ^ 
i cansa de Austria ante todos los Parla. 
! mentos y la Sociedad de NicioneB. 
£1 deltgado holandés presentó una ra. 
' solución preconizando la prohibición da 
importar determinados objetos y pro. 
ductos. 
E l delegado alemán puso de miniflís-
to la necesidad en que se hallsn todos 
los países cuyo oambio está muy en 
de prohibir la importación de objetos de 
lujo. 
Él delegado belga pidió la creación de 
un Comité de cambioi byjo la dirección 
do la Sociedad de Naciones. 
l i a sido nombrado presidente del Con-
sejo Interparlimentario el doctor Rataju, 
delegado austríaco. 
L a delegación más importante es li 
italiana, compuesta de 80 miembros; 
presidida por el señor Ferrari. 
rvvv^vv\^aaa/wvvvvvvvvvkvvvvA^\\vvw\vw* 
Prórroga de plazos en las 
Aduanas. 
L a «Gaceta» publica la siguiente 
Real orden del ministerio de llu-
c i enda : 
«Las. circunstancias anormales crea 
das por l a huelga y disoíüdón q| 
'Cuerpo de Correos, han tenido rc'! 
iperousión en l a marcha ordinaria de 
las operaciones de Aduanas, prtfil 
ciendo retrasos considerables al O 
mercio en el recibo de datos y docf 
mentos que l legan a su poder l i -
diante el correo, y cuya utilizaciofl 
en las Aduanas tiene plazos fatali 
que,- una vez expirados, motivan pe* 
nalidades pecuniarias a I6s des|| 
idhantes de las mercanc í a s . 
IEln presencia de tal perturbacioñ, 
es de evidente jus t ic ia atemuir Pii jil 
medida de lo posible, durante atol 
t iempo, la severidad con que IHÍ Or-
denanzas 'de Aduanas exigen p W I 
relativamente breves, para todáfj! 
cada una de las operaciones tonaii-
centes al o rd inar io despaelio^ adéjí 
do de las n r r . c a n c í a s , nconsejando 
la 'equidad no agravar la difícilJ 
tuac ió i i creada a los adeudan^ 
aplicando con ludo sn rigor los m 
c&pios que " fueron establecidos paíj 
tieimpos noiimales. 
La íiüdole de estas operaciones, IJ 
otra parte, no ijormite ni exi.̂ e tauj 
p u r n nna p r ó r r o g a indefinida, y . 
v i r t u d do" las consideraciones 
riores, • . J 
Su Majestad el Rey (q. D- %•} ^ " j 
servido disponer que lodos los l11 
establecidos por las Ordenanzas J 
Aduanas para, la ipráctica Ae 
ciónos y p r e s e n t a c i ó n de docin"' . 
"iqne se exigen reglamfihtanan».^ 
fliara el adeudo y liq,lillHCÍ,,n, u.jas, 
derechos que gravan las niercuii^ ^ 
y cuyo vencimiento corres^1*, ^ 
jos "días que median desde el ^ 
actual hasta nueva nrí'en'.^ijompí) 
deren prorrogados en dol"5 1 ^ 
que el es táb lec idn .en cada c a ^ j j 
ciéiidioáe constar esta civco" • ^ 
en el documento (-..rresponoj^ 




Dicha ventaja no es de (:. 
ipi-ecepiivo,- v la Ad.niiuistracioi ' 
d r á de}ar de otorgarla ^ ' ^ ^ 0 1 
rezra evidente que el retraso _ ¡e| 
no i W debido al estado anón'" 
servicio de Correos.» 
y enfermedades de l a ^ s ' A f % ^ 
el nuédico especialista, d'wWP} 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de B'urgos, 7.-De once 
CORDERO ARRONTE R e l o j e r í a 
MEDICO 
Especialista enfermedades n iños . 
Consu'Ka de 11 a l.-Paz, n ú m . % 2.° 
Relojes de todas clases y ^ ' ' ^ ' i . . 
oro. plata, piaqiué y riiq-' 
AMOS DE E&CALANTE, 
DE 1922. 
p r o v i n c i a . 
M M M ^ M ^ M M I t M M M M M M ^ M M ^ ^ ^ W V ^ ^ V %%%VVVti\\\VVVVVVV\VVVV\AAVfcVVVtAVVVWVVVVVVV 
tei. 

















































r a m e -
e^Stt lr ías1 puedo d a r a l -
í ^ a r t o l o m é , que s i e m p r e 
San . ^ . . n rnnou r r e r i r , 
C r é d i t o de l a . U n i ó n M i n e r a , 580; 
M a n , fin c o r r i e i i í e , 580 y j75; í d e i i } , 
flu de •-.souii^raibrfe» 
L a H o M a . 370; 
F o r m i d a b l e s i n c e n d i o s . 
; V a s c o n g a d o s , 5I0.-
i M a r í t i u n a U n i ó n , 125. 
v M ^ a í i O n A m e r i i c a m do E l e c t r i c i -
d i u U ser ie A . J-U». T O U L O U S E . — L a s t r a p a s y los h a -
• U a j . i ' l e r a E s p a í i o l a , n ú m e r o s 1 a l h i t a n t e s de P a r í s c o m b a t e n i o s ¿ r a n -
SO.IHXt, 81. des i n c e n d i o s de l o s bosques , q.uc 
r n i ' ó n Rcsinei-a. ' K ^ a ñ o l a , 253Ú U e v a n d e v a s t a d a s m á s de 20.000 .hgc-
í d e a ü , f i n toyrw*A% 252; í d e m , fin de t a r e a s . 
1 f ^ V o n g r a n conourrenr,.liSejpt,iemibre, 254,75.: ' P a r a a t a j a r e l i n c e n d i o se c a v a n 
'n 'iifloDuna de l a s que | ^ U n i ó n Es i . a i io . a . de E r o s i v o s , 296 a n c h a s t r i n c h a r a s p a r a a i s l a r l o s fo-
O B L I G A Q I ONEiS sos. 
fiÚMYa. a' ' B i l b a o , espe-Giales, 84,25. L o s 
le: 
•l. 




K K t t l t l K S i l S I 
,,!!.•.> sucediera lo m i s m o en ^ • « r l l i i W t 4 p n 
el-concurso una p a r t i d a forg", ? 4 , , i 0 ^ ' • P M o - i i n j ^ r i t M i c 
pollos j ó v e n e s a f i c iomidos Jo- J * * * 0 ^ R í o d t l a H t t a , 
José Casanovas, J o s é F i o - , 
Gabriel íionK'iIez-, y n o s ó l o 
iá&oo ' ' I p r imor j i r í -m io , s i n o 
n el jofcen Prados fué cl duc -
práftio del ca.nupoonalo. 
—fundo premio f u é a d j u d i c a d o 
p a r t i d a del pudblo de ' F r a m a , 
H a por los buenos a f i c i o n a d o s 
tv, i'tüuhu Etufrasio A r a m ) ) i i r o , - , 
.Alonso y Juan l i u s t a m a n l o , 
^ a r o n con simia b a l ) i l i d a d , f ; i l -
imw poqfúito ;para bab^ r obto-
priril'er preanio, po r b a b o r a l -
ii en su n i m n o r a c i ó n 273 t a n -
la juirtida del p r i m e r p r e m i o 
W. OTe, como v e r á cl loctoi- , 
mmn os m u y p e q u e ñ a . I * 
BiSKación o vencedores -y 
por haber estado todos j 
I bien. 
* * * 
Bis<> dé licencia se enen m t r 
c su fainil ia í a be l l a y s i m p u -
p u e d a r r ser u t i l i z a d a s , 
b nl'ieto de pasar u n a t e m p o - fvvvvvvvvMAwvvvvvvvvvvvv^AA^vvvvvvvvv^^ 
ésta, con su s e ñ o r a o b i j o s , P a r a g u a s y b a s t o n e s . 
,„ este :inn 
os ha tenido. 
pjgn órgauiz( ') , con b a s t a n -
tos festejos que so l i a b í a n 
no fa l t ando , c o m o r s 
! g] ver cruzar el esacio i n l i -
je ftñkdores, c a r r e r a s e n an-
•erM'iias. etc.. etc., b a c i o n d o l a s 
U del púhlicn; pero e n t r e todus>" 
fgnfros del p r o g r a m a , e l <ru(. 
fadd a los que a l a r o m e r í a 
m fué cl COUOUÜ-SO de b ó i o s , y 
¡id es 5Ue estuvo c o n c u r r i ^ -
,.,,111 Jos p remios que l u Í;0. 
e n t r a r í a a los vencodoi-os.-
I-da 
¿j tercero, do 10 pesetas, 
Lwato de L i é b a n a , que so,-, 
al j u g a d o r que mas 
Jvspec.ialos d é A . t ó a s u a (1013), 80 y 
Ni a l e s , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a M r 
poteca . 63,65. 
V a l b f d o l i d - A r i z a , . Serio A , 00,35. 
H i s p í t ó o - i A a n e r i i c a n a de E l e c t r i c i -
átíSffiffb; - í d e m , . B o n o s . 0« ,50 . 
' ' C A M B I O S 
I i v y l á t e r r a : L o n d r e s c l ieque , 28,73. 
O E MADRID 
d a ñ o s c a u s a d o s se c a l c u l a n 
•en-nmohois m i l e s de f r a n c o s . E l fue-
g o a l c a n z a en ocas iones l a yo lo ' c idad 
de c u a t r o ' k i l ó m e t r o s p o r b o r a . 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
las pa r t idas p re sen ta -
, v i , a em d i s p n t a r s o los 
' M|;iS juga ron m u y a d m i r a -
•,. pero este a ñ o pa rece q u e 
(fúierc traerse 
I n t e r i o r R«rf t F . 
E 
• • D 
» » C, 
• » B 
• » A 
c ñ 
A m o r t l u b l t 5 p o r 100 F 
lodos los p i v -
en m a n í a s r o m e r í a s SO 
S u d o r e s d e . l a v d l a . Jes 
Z íá suerte, y h a n a l c a n z a - , 
«Snéf premio; as i es quo os-
cil lera l  
E . , 
D , 
O . . 
B , . 
A . . 
Mortal . 
A l i c r a t M 
/ z « « a m M . — A U I O M I p n 
M r o a t e a 
M « m í d e m ^ o r d l i a f t r i B a . . . 
e t f d n l a i i p o r 100 
A a i n a r e r a i e s t a m p i i l a d M , 
l i t m n o e a t a m p i í l a d a a n . 
I x t a r i o r e e r i t . F . 
e i i u l a a a l 4 p o r 1 9 8 . . . . . . . 
F r a n a o i . . . . . r « i M i 
U b r a a . . • t t t u t i t t 
D t i l a n , i , , , , t 
Praaoo) ÜKISOS . . . . . . M I . 
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H o y s e r e p i t e e l " m a t c h " 
c o n l o s p o r t u g u e s e s . 
E l a n u n c i o del. s e g u n d o c n c l i o n t r o 
e n t r o l u s i t a n o s y e s p a ñ o l e s e n nues-
t ros C a m p o s de S p o r t h a s ido b i e n 
cee i iddo. 
C o n t r i b u y e a e l l o l a b u e n a a c t u a -
c i ó n q u e t a n t o e l B a c i n g c o m o el 
71 OR i-Inuperao h a n e fec tuado c l d o m i n g o y 
71 25 l v l " r z ; i 1 s;' h o y &1 e q u i p o c o n l a . 

















Í 0 00 
10 C0 
m e d i o c e n t r o , p a s a n d o A l b e r t o , A u -
g u s t o a o c u p a r e l pues to de i n t e r i o r 
i a q n i e r d a . 
E n el e q u i p o r a c i n g u i s í a f a l t a r á n 
el m e d i o M o n l o y a , p o r ausenc i a 
o b l i g a d a de n u e s t r a * p o b l a c i ó n , y el 
p o r t e r o L u i s A l v a r c z , p o r n o encon-
t r a r s e e n « f o r m a » . 
E l p a r t i d o d a r á , c o m i e n z o a l a s 
c u a t r o y m e d i a , b a j o e l a r b i t r a j e de l 
s e ñ o r Ra lbas , a l i n e á n d o s e l o s e q u i -
pos do es ta f o r m a : 
l i A C I N C : 
Diez , Oscar . B u e n o , Ovtiz, l ' a g a z a 
B a r b o s a , O t e r o , Hiera , 
F e r n á n d e z , S á n t r u s t c 
L a n d a . 
.00 00 I M P E T U ' ' : 
J00 C0 C u i n n r a o s 
P in ibo , M a r t i m s 
P i n b o i r o , O l j v e i r a , -Jcsi ' is 
90 5 0 i l A i « i o , Donu ingos , S a n t o s . A l b o r t o , 
49 75 D a m l M . r t o . 
28 73 ; E l de spacho do l o c a l i d a d e s e s t a r á 
o45 0 a b i e r t o do doc--
0U fO vaJ ty , étíiíle de 
_ AÑO IX.—PAGIMA 5.. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
s i n . e m b a r g o , o t r a s n o m o n o s respe-
t ab les y n inmerosas l o c o n s i d e r a n fa-
c i l í s i m o p a r a l o s do P e ñ a s c a s t i l l o , 
que e l a ñ o pasado , poy u n a m a l a 
suer te , p e r d i e r o n l a b u e n a ' r e g a t a 
que l l e v a b a n ; p e r o e n c a m b i o m u -
cbas o p i n i o n e s , y ca s i t o d a s de nues-
t r t í b a r r i o d é pescadores , n o d u d a r i 
d e l t r i u n f o c l a m o r o s o ,de sus equi -
pos q u é , a d e t a á s de ser g e n t e j o v é h Yixdio te l ( !gvaüSí 
y- e n t r e n a d i s i m a U e v a n s e g u r a m e n - , J ^ 
te l a s m e j o r e s t r a i n e r a s d e l P ó s i t o , 
lo c u a l es i n d u d a b l e que es u n a g r a í . 
v e n t a j a ; p e r o d e s p u é s de e x p o n o r es-
U N A I N A U < i . U d R A C I Q N 
T B N ' E R I F E , 29.-^Se h a i n a u g u r a d o -
o l s e r v i c i ó p ú h l i c o e n l a e s t a c i ó n do 
eia R í o do 
e s p a ñ o l a de 
A f r i c a o c c i d e n t a l ; c o n este m o t i v o s^i 
b a u c r u z a d o a fec tuoses d e s p a c h o s ' 
e n t r e l o s g o b e r n a d o r e s p o l í t i c o s ' y. as imip*esiones , r e c o g i d a s a l v u e l o e m r e 103 g o ^ e r n a a o r e s p o n x i c o 
i o h a y m á s - r e h f c d i o crue d e i a r t o ' h i t a r e s de a q u e l l o s t e r r i t o r i o s . 
Ias - e l 4 s e n u n i p a r é n t e s i s , q ¿ e s ó l o C O N C U R S O ^ D E E S C A P A B A T E d a s . uucys tiíi u n ipa ren ies i s , q 
q u e d a r á ab ie r to - c u a n d o s e p a m o 
equ ipos que nos m a n d e n L a r e d o , 
PES 
HUíBLJVA, 29 .—'EP 'concurso do es-
ca.parates r e s u l t ó a n u y l u c i d o . E l 
S a n t o ñ a , A r g o ñ o s , Suances y d e m á s p r i m e r p r e i n i ó l o o b t u v o u n p a t i i . 
p u e r t o s ce rcanos , p u e s t o d o s estos ^ n f e c c i o n a d o c o n t e las , y e l s o g u n -
p n - r j o s f o r m a n l a i n c ó g n i t a d e l p r o - d10' u.n. f e r r o c a r r i l , c o n ob je tos . <le.. 
b l e m a , q u e n o t e n d r á o t r a , s o l u c i ó n a l u m i n i o . 
(pie n u e s t r a b a h í a e l p r ó x i m o do- D I M I S I O N D E U N C R O X T S b A 
m i t i i - n , C reyendo n o s o t r o s — segu ros . Q O R D O B A , 2 9 , - i E n l a s e s i ó n m u -
de n o e q u i v o c a r n o s — q u e h a s t a tan to* n i c i p a l c e l e b r a d a h o y , y IKH- v o t a -
n o l l e g u e d i c h o m o m e n t o , n o b a y c l 6 u m m u n a l , n o h a s i d o a d m i t i d a 
m a t e r a á t i c o n i c a l c u l i s t a b u m a n o io- d i m i s i ó n que t e n í a p r e s e n t a l l a ^ 
que nos p u e d a a n t i c i p a r e l r e s u l t a d o c r o n i s t a de l a c i u d a d , d o n J o s é M a n 
c i e r t o ' d e es ta o p e r a c i ó n , ' . tía B e y , c o n t r a e l .cual e x i s t í a , c i e r t a 
P a r a que n u e s t r o s l e c t o r e s p u e d a n a t m ó s f e r a h o s t i l ¡por d e l e r m i i m d o s 
i r P a c i e n d o sus c á l c u l o s , a h í v a n l a s ele<mentos, q u e p r e t e n d í a n s u s t i t u i r -
e m b a r c a c i o n e s , , s u f o l i o , - n o m b r e y le Por 1,011 R i c a r d o M o n t i s , v e n e r a n . » 
p a t r ó n q u e h a s t a a h o r a e s t á n in.s. p e r i o d i s t a , a l que a p o y a b a p a r a este 
' • r i p i a s , v o l v i e n d o n r e p e t i r q U e . e l - c a r g 0 hx A é o c i a c i ó n de l a P r e ^ a . 
p r i - x i m o v i e r n e s p u b l i c a r e m o s l a i i s - • M I T I N A G R A R I O 
t a d e f i n i t i v a de l o s equ ipos ' que t o - V I G 0 . 2 9 . - ^ A y e r se c e l e b r o , e n , esla, 
n ien p a r t e en la, r e g a l a , c o n o t r o s C l , , " ] i ' d . en e l l l a m a d o ( . a m p o do 
d a l o s do i n t e r é s : G r a n a d a , u n m i t i n a g r a r i o a n t i l o -
« M a r í a d e l C a r m e n » , f o l i o 895. r a l . . o r g a n i z a d o p o r Ja S o c i e d a d d o 
p u e r t o Suances . P a t r ó n , A . Cuevas . , A - g n c u l t o r e s d e l i n m e d i a t o A y u n l a i -
« P a ñ c h o n e r a » , p u e r t o L a r e d o . P a m i e n t o de L a v a d o r e s . „ ^ , 
t r ó n , D F e r n á n d e z ' H a b l a r o n e l d i p u t a d o s e ñ o r p o r t e -
« M a x i m i n a . . , f o l i o 772, p u e r t o S a n fe do1n B v . s i l i o A i v a r e z y l o s s e ñ o r e s 
M a r t í n . P a t r ó n . M . S o b r a o . ' A r n u d a , Z u l u e t a y o t r o s . 
« J o v e n Fe l i sa . . , f o l i o «07, • • p u e r t o L o s o r a d o r e s a b o g a v o n p o r l a alxv-
P e d r e ñ a . P a t r ó n . A . B e d i n . I , c Í m ,do l o s foi:os- . . . 
« A r q u í m e d e s » , f o l i o 1.010, p u e r t o ^ - ^ h i é n se h a b l o d e l c a c i q u i s m o ^ 
Laís P r e s a s P á t r ó n , IT. C a s l . l l o . y do l a p o l í t i c a l o c a l . 
C ó d t o n ú m . 5»; f o l i o 892, pue r to^ ^ ^ J ? de l0S r c u u , ] ' ' 
L a s Pres l . s . P a t r ó n . M . San ta ffiá e } j ^ 0 T g 10 
/̂VVVVVXAA^VVVA^VVI'VVVVVVVVVVV^^ e n el Congreso-, C o n t r a 
D o s p e r t u r b a d o s . 
A p a r e c e n s u s c a d á v e r e s e n 
e l r í o . 
: e l l i s s l a r r t V I C O 2 9 - D P i s ^ a s n d o s d W ^ o v » r * ¿ c a V * f ™ ™ ^ * i n i . ' . An oí f i . fó 7<o .' " - ' . ^ P ' i^ados desaparc - Carvoron v a n a s ch i spa 
^V. ' ' ' l I " , , " S i d t B í ? P c i l S ej t V ¡ - ^ t o . u p o r a l se ext 
Í l a B l a m . i , a l o s m i s - H a m a r t i n (Orense) . A i g W í h - P o d r í - p u e b l o s . . 
a l c a l d e de V i g o , n o b i c i e r a a l n s i ó n 
a l g u n a e n l a r e u n i ó n a l a p p l f t i c a 
l o c a l . 
UNÍA T O B i M i E N T A 
H U E S C A , 2 0 . — A n o c h e ' d e s c a i g o so-
b r e esta c a p i t a l u n a fue r t e t o r n i ' e n t a -
s e l é c t r i c a s , 
e x t e n d i ó a v a r i o s 
p u • 
do P a n t i c o s a 
aje 
a l -O S O i m o s ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ , ^ p e z S a n t o s , que t e n í a p e r t u r b a d a * " E n e l h a J n e a r í o 
L A B E G A 1 A D E - ! I ! A 1 N P B A o l a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s . c a n z ó g r a n d e s p r o p o r c i o n e s . , .. 
•Anoche q u e d o d e f i n i t i v a m e n t e - ce-• S u f a m i l i a , t e m i e n d o que h u b i e s e L a G u a r d i a c i v i l d i ce que los r íos : 
ÍQ, c o n s i -
i d á L p ' 
lefouista, s e ñ o r i t a D o l o r e s G. ( , e h ¡ d a s ip r^caudon .es p a r a que 
•uihulo un piso don A u r e l i o G ó -
I 
su estariciíi enlre nosol r o s . 1o 
y v a pronto r e c o b r a d a l a 
(le sus hijos, os lo que se lo 
'« * » 
•miori;! de, San T i r s o , en r l pr<'i-
•jiuolild de Ojcdo, s? vi'<'i c o l i -
na, dando animalcK'.n a.l hai i l • 
pía anwnación que d • Pot es 
dufcando líi a l e g r í a en el b a i -
CfiCPj) (le la inadriUTada. 
T. B. O. 
1 :Vm-?.2. 
D i a r i a m e n t e s o n e n c o n t r a -
d o s m á s d e 3 0 0 o l v i d a d o s . 
L O N D B E S — U n o do los s i l ios de 
I 
DE SANTQÑA 
p i ñ l ó din 31 i l e l m t a r á en el 
I Lien, |ÍI notable c o i i r n a i ñ i a 
W8 que dir ige el e m i n e n t e ac-
Wque Bor rá s . 
I escena el ú r a m a de 
BllUlos H.Esclaivitud». 
'' Tic d ió comienzo la b u c l g a 
itrny HOCOS p e r i ó d i c o s e n 
luerci nles ile Ma .d r id . 
B J É L COBiBESPONSAiL. 
s a s \ ! m e r c a d o s 
H SANTANDER 
l \m 100, ;, 70.:,n p.,r 
1500. 
PÍ̂ WP, 1920, a. %,10 
j "11-"J'" u^ pf 1(11 * m i o n M i i s n o r a s ue j a m a - c o m u n i c a n oue l a i n t i m a s e s i ó n que 
m C o m o Pomos v e n i d o d i c i e n d o en f i a b a de l d o m i n g o ó l t i r n o . a p a r e c i ó c e l e b r ó a q u e l A v u n t a m i e n t o fue m u v 
. . j -epet idas ocas iones , n o h a |K)di<lo oí c a d á v e r en el r í o S i l . en el p u n t o horrascolsa . 
t e n e r m a y o r é x i t o d i e b a i n s c r i p c i ó n , d e n o m i n a d o « P a r c a de V a l e n c i a » . Se a g r e d i e r o n dos conce j a l e s , v 
p o r c u a n t o y a se c u e n t a c o n seis e m - E l d e s g r a c i a d o e r a s o l t e r o y " t e n í a u n o de el los r e s u l t ó c o n u n a h e r i d a ; 
b a r c a c i o n e s y , e n r e a l i d a d , t o d a v í a 27 a ñ o s de edad . 
t a l l a n o i r á s nueva-s i n s c r i p i ' i o n e s do * * * 
los p u e r t o s do l a p r o v i n c i a , que . co- T a m b i é n c o m u n i c a n de V " v í n que 
uno l i e m o s d i c h o , t i e n e n de p l a z o n o c h e s inasadas d e s a p a r e c i ó de su 
ha s t a ol d í a 31 del c o r r i e n t e . casa l a j o v e n de O in i i b r a . M a r í a A l ' 
A m e d i d a q ü e se va a c e r r a n d o P i f o n s o / q i i p t e n í a a l g o p e r t u r b a d a s las 
L o n d r e s (bu ido re ina , m á s a c t i v i d a d fecha, de la. c e l e b r a c i ó n de l a p r u e b a f a c u l t a d e s m e n t a l e s , v c u a n d o pasa 
es e n l a O l i c i n a de ob je tos p e r d i d o s , v a a c e n l u á n d o s e ol g r a n i i i t .orés que. bn el r í o . f r o n t e a M o i i r a z o s , a d m i -
q u o - a s u m o ¡ n - o p o j - c i o n e s co losa les . ex is to p o r p r e s e n c i a r SU r e s u l t a d o , do so d i r i g í a j u n i o a u n a l í a s u y a , 
; T o d o s l o s d í a s , so lam-Mdo en p a r a - n o p u d i é n d o s e "hasta a h o r a p r e d e c i r t u v o l a d e s g r a c i a do sor a t a c a d a do t a o c u r r i d o a y e r , m e j o r a n n o t a l d c -
guais y bas tones , se q u e d a n o l v i d a - q u i é n s e r á ol g a n a d o r , m ie s sop l o - u n a c b é s o d " l o c u r a e r i l i á n d o s e a l 'mente . . l O f j j * . 
dos e n a u t o s , coches y ó m n i b u s m s á dos los e q u i p o s h a s t a a h o r a í n s c r i i p - a g i t a , d e s p u é s de sacarse la s a y a y 
de I rescientos:, a d o i m i s de los o l v i d a - tos de lo rné jo r c i i t o que se puede en- ©] ca l zado , p e r e c i e n d o a b o b a d a , 
dos en l o s t e a t r o s y t i e n d a s . c o n t r a r ñ o r nues t ros p u e r t o s : p e r o A.l d í a s i g u i e n t e 'p ie rspní feé el Juz-
ii « E n u n mes—.lia ( Indio u n eii i iplea- e l lo no o b s l a n t e , y a l i e m o s o í d o d i - g a d o en el l u g a r d. ' l suceso, a c o m -
d o de la O l i c i n a -l ieni/ . is d e v u e l t o i n i - ve r sas o p i n i o n e s y mniicibas c o i n c i d e n p a ñ a d o de dos m é d i c o s , oue p r a c l i -
les de m i l l a r e s de ob je tos o l v i d a d o s . " en d a r l o el t r i u n f o a loa de P e d r e ñ a ; c a r ó n l a , a u t o p s i a del c a d á v e r . 
J f f 
en la, cabeza. 
L o s c o n t o n d i c n l o s f u o r o n . separa-
dos (por los d e m á s c o a u p a ñ e r o s do 
C o r p o r a c i ó n . 
I I I ' B I D O S Q t j í M E J O R A N 
M A D R I D . 2!>.—Los s e ñ o r e s xJitooilÜJ.rMí 
r o y H a . m ó n y G a j a l , h é r í d o é a. c o n -
s r r n r i i r i a del a c c i d e n t e a u t o m ó v i l l N « ' ' t j 
VVVVVVVVVV̂ AAAAAAOOXVVVVVVVVVXAAAÂ ÂAAíVVVW 
E n M a n a r e . 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
Gabine tes m o n t a d o s c o n tod 'rs l o 
ade lan tos m o d e r n o s , p a r a l a r e 
O C U L I S T A 
S A X PR \ N C I S C O . V.\. S E G U N D O 
e d u c a c i ó n de los m i e m b r o s . 
M A R T I N E Z E H I J O : D i p l o m a d o s e n P a r í » y en e l I n s t i t u t o R u b i o , de M a d r i d . 
S A N P R A N C I S O , N D M E K O 1 . — T E L E F O N O 5-68. 
U n f a l l o c u r i o s o . 
• 
B R U S E L A S . — i E n M a n a g e , c c r c a i i d © ; r 
.Mons, los p a t r o n o s y o b r e r o s v i d r i o -
ros b a b í a n l l e g a d o a u n ' acuerdo , ; •. 
s e g n í n el c u a l é s t o s p e r c i b i r í a n u n 
a u m e n t o e n sus s a l a r i o s , a c o n d i c i ó n 
do que- s o s t u v i e r a n l a p r o d u c c i ó n 
n o r m a l . 




p o r 100; 
•or loo. a dos a ñ o s , a 
1 • Pesetas 2r).{W0, proce-
100. a 90,50 por 100; 
M'eeedente. 




M r * 100. a í)i po r i no ; pe-
Por lim 
a 82,50 po r 100; pe'-
( e m i -
DE BILBAO 
FONDOS r n ' 1 \* n 
J • Series .\ v D , 70.70. 
* Ainortizahle: E n l i t > i b ^ 
I V.'r, . Serie E y ser ies d i -
(jlol T e s o r o : V e n v i -
1 ' U-oro.-. Serie- B, ^ 5 5 y 
^Ufts ¿pj A v o i d a i u i o n t o 
« e m i s i ó n 1898, 82 
fiómez Biiiz Rebol lo y Cpea 
HGENTE5 D E L 
U n i c o s p r o v e e d o r e s de 
piezas L E G Í T I M A S J-
Coches y - t r . r f -» -K» p a r a e n t r e g a 
c t m i o n e a v ^ ^ r m . AJ- i n m e d i a t a . 
GARAGE MODERNO 
Cílderói dft la Barnii. \ \ (frente eítaclón Norte) 
• 
(le 
h u í , 
ao. n ú m e r o s 1 a l 
1 $ $ * ' ^ ÍMom nn 
Vi 
ffoiel Restanrant ROML 
U n i c o coiu s e r v i c i o a l a c a r t a . 
l o d o s los d í a s p l a t o s v a r i a d o s , a 
S K I S I d ' S E T A S cu i l i c i t o . 
A u i t o m ó v i l y coches a t odos l o s t r e -
nes. 
Si n e c e s i t a Vd. un 
R E C O N S T I T U Y E N T E E N É R G I C O 
u s e V d . e l . . 
del Or. Ansregul 
t UU pocos dídí de tomarlo: 
x.. AUMENTA el APETITO 
•' : . BENA CEN las fUERZAi 
DESAPABECENIOSVAHIDOÍ 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
las NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las MUJERES QUE CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTENICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su fortaleza 
t i un vino riquísimo al paiadae 
Oe venia en formacoi y Droguería» 
E s t e i J áB fltt y IÉIÉ 
N o h a y aguas en F s p a ñ a c o n t a n 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de á z o e 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de A L Ü E D A y 
O N T A N E D A , y n i n g u n a puede r e e m -
p laza r l a s en los ca t a r ros d e l apara to 
r e s p i r a t o r i o y enfe rmedades de l a p i e l 
Gran Hotel de Ontaneda 
a c a r g o de K E S 8 L E R H E R M A N O S . 
Grandes r e f o r m a s en las hab i t ac iones 
y agua ' c o r r i e n t e , ' f r í a y ca l i en te , en 
todas e l las . 
Pa rque , c a p i l l a , t e l é g r a f o , t e l é f o n o , 
o r q u e s t a de t z í g a n e s . 
, TÉ CONCIERTO DE CINCO A SIETE 
I N F O f í M E S : A D M I N I S T R A D O R 
M B D i G L X A ÍÑiTEiRlNiA V l ' I E i L 
Con-sul la de 12 a 1 . - A l a n i c i a 1.a 20. 
C a ^ á e spec ia l e n r o p a b í a n c a v . 
. CAiJe fean d e . H e r r e r a , 2, tel_. IZOt 
(SUOBSOR D E L A C A S A G O M E Z ) 
Gran sastrería de señora y caballero 
A c r e d i t a d a p o r s u b u e n g u s t o e n 
. l a c o n f e c c i ó n d e s u s t r a b a j o s , d i s -
• • • á a P o n ' e n í ^ 0 P a r a e " 0 d e m a e s t r o s 
s i r C S c c o r t a d o r e s y o b r e r o s e s p e c i a l i z a d o s 
D l l FIHOWSHIP CF I B D i G I X I DE L03DRIS e n a m b a s s e c c i o n e s . 
E s p e c i a l i s t a e ¿ E s t ^ a g i H í g a d o e U A P E R M E f l B ^ S : CONFECCIONES 
[ n í é s t i n o s . Nf iUFI lHnFS 
M E D I C I N A G E K E B A l . g. , . 4 , , " - r ftr 
^ ^ ^ a l l ^ . t t - W l É r - l l L 5-05 
c h ó a p e d i r de b o c a ; p o r o r e c i o n l c -
m e n t e l o s o b r e r o s e x i g i e r o n u n a m í o - . ,, 
v a s u b i d a de sus j o r n a l e s , quo l e s 
fué n e g a d a . L o s jefes l a b o r i s t a s les 
o r d e n a r o n , en v i s t a ¿Té l a n o s í a t i v a , -
: r e d u c i r l a p r o d u c c i ó n en . u ' n íO vior 
100 p a r a o b l i g a r a l o s p a t r o n o s a -ce-
d e r , a sus d e m a n d a s p o r t e m o r a' l a 
c o m p e t e n c i a e x t r a n j e r a . ' L o s o b r e r o s 
o b e d e c i e r o n , y en tonces los p a t r o n o s 
l l e v a r o n a 350 o b r e í o s an t e lo . í ivXi 'U . 
b u n a l e s . Es tos a c a b a n de f a í l a r e n 
f a v o r ' d e l o s p a t r o n o s . C o n d e n a n d o a 
l o s t r a b a j a d o r e s a a b o n a r el p e r j u i - ' 
c i ó c a u s a d o p o r s u d e l i b e r a d a r e d u c -
c i ó n de p r o d u c c i ó n . L o s p e r i t o s n o m - . 
b r a d o s p o r e l T r i b u n a l h a n fijado1 
l o s d a ñ o s e n 150.000 f r a n c o s ; d é niio-
do que c a d a o b r e r o t e n d r á (pie | i u -
g a r m á s de 4-00 f r á m e o s . 
P r o g r e s o s d e a v i a c t ó n . 
L o s v u e l o s s i n m o t o r , 
i . 1 . . . , 
C L E R M O N T E E I R R A i N l ) . — L o s a v i i -
l l o r e s I ^ o u s u t r o t , ' Bar,l>ot y D o u c l i y , 
' b a u e fec tuado v u e l o s en a p a r a t ó ^ 
s in m o t o r de s ie te , ocho y n u e v e m i -
n u t o s , r e s p e c t i v a m e n t e , r e r o r n e n i i o 
d i s t a n c i a s de ' c i n d o , e u a t f ó y m e d i o 
y n u e y e k i l ó m e t r o s , p o r e l o r d e n quo 
e s t á n e n u n c i a d o s . 
* * » 
H U R L I N . — E l a v i a d o r H a n i i e n , o h 
e l c o n c u r s o d e ' G e r s f e l d ( R b o e n ) , b a 
e fec tuado a y e r u n y u e l o de m á s de 
l i e s h u r a s c o n s u a p a r a t o s i n ñ i o l f í u ' 
AÑO I X . - P A G I N A o. 30 DE AGOSTO DE 
S E C C I O N M A -
R I T I M A 
CRONICA 
j Hace ' aJgUli&S d í a s j -uMicainos en 
esta sección. uña>es t i ad í s t i ca de Itís 
alniinnios de Náu t i ca q;ii;e eai la ;i;'tii;i-
l i da t l se encuontruii iuicicndi) 1(*8 400 
d í a s de- n a v e g a c i ó n que d ' l i iiiin i -i 
regtlíumiento de estudio^ náiil icos-. 
Dlnha es ía i l i s i ica , pué l i ^áda par la 
Direock'm ^gt teráJ de Nav- %acUm y 
Pesca en el «Dia r io Oficial del minis-
t ^ r i o de Ma^ iña» , en la cifva de Iris 
a l e g a d o s de. la m a t r í c u l a santande-
r i n a ' e s t á equivocada, s e g ú n nps ma-
nifiesta, una persona que nos merece 
en.t|pft ícrédito y que fcióñe nnieli.-s 
TOiotivos pai'a estar i ' i i le iada del 
í i sun to . 
| 
h a i r a r á i i algunos niás , dle I " cnal ; v e r i l l c i r á Ja. regala de t r á íne í a ' s , or-
nus c i i i i ^ r j i i i l a inos muy ele vé ras ; gaf i izada pía; el C.lnli Náu t i co Mon-
paieis (dio imlica. que la Escuela fíe tafíiéé; 
Ñáut ica--de. Santander, que se ha) Lare í l . . y SU-HU Í S ©staráu reprfe-to (•(.ucniu-iil'siioii en - so ^ M" ; senia:(ros en la regata 
a ñ o s , no atraviesa" laá1 p e n o s í s i m a ? , ñ e r a de cada v i l l a . 
c i n - n i i s i a i i e u i n Utí Oti'vb : 
Jdgos, ^ e ven a sus a l n m m r . - &a 
i m i j i f i s i l i i l l d a d (!.• c i n - n m i a i l aKj i i - ' ; - r 
para l levar a cabo l a parte p r á c t i c a | 
: de la c a r r e r a . 
Queda complacida, la aniia.iiic .per-
sona que nos ha comunicadn tan 
agradaible in i t i c ia . 
M E C U E L I N 
pÓE una I ra i -
D E L X A L F R A G I O D E L 
«FRANGE» 
E l 'acorazado «France» , 'de l a es-
cuadra Franresa, rpie cnmn saheu 
nuestros lectores e n j b a r r a n c ó en ia; 
• ••• líe H a e r a nn, ligque de;-..és? 
Y en verdad que sentimos gran sa- cuadra de 23.000 toneladas, cons t ru í -
tisfajcción al rectificar dicha cifra, do en 1912. T e n í a u n Estado M á y o i 
ipues tenemos la evidencia de que, de 2-i oficiales y í.flH5' t r ipulantes . 
af íH' tunadaanenfe. la cantidad de : fMracterí.sti'Cas : 166 metros de largo, 
alnmnos miJintañeses que a l a sazón 27 .de ancho. Velocidad, 20 jun ios , 
e f ec túan los • viajes de agregadp es Tenia veinte c a ñ o n e s de 30 y ye in lL 
superior al que consignaba la esta- dos de 14. 
d í s t i c a a que nos referimos. REGATA D E T R A I N E R A S j He a q u í algu.naf 
En l a actualidad naVégan 27 agro- El d í a 3 del pró\;i.mo septieiurn-e., nos de q a r b ó n que 
'gados y no 7, y p r ó x i m a n i e n l e eín- a las cuatro v media de la tarde. s.?!ii(nid en G i j ó n : 
i ' ' Para Bilbao 9 
j ¡ / í a m h u ' i i í o n u i r á n ^ á r l e ' e-nibar-ea-
¡aj cíoines. dr ( j -mil las y A r g o ñ n s . 
S Í ' r G A C i d N Dfi LOS 
RUQUES D E ESTA MA 
T R I C U L A : : : : : 
Barcos de E i a ñ o y C o m p a ñ í a : 
«José», en viaje a/Rarcelona. 
«Elv i ra» , en viaje a Almena . 
«Alfredo», en Santander. 
«Luisa» , en Bayona. 
« J u a n Antonio", en Barri-Doek. 
Comipaáíía Santander ina de Nave-
g a c i ó n : '. , 
« P e ñ a ' L a b r a » , en Nevvcastle. 
«Peña Ih i r í as» , en Cardiff. 
Vapores de Angel F . P é r e z : 
Fondeados ¡¿n b a h í a . 
Vapores do D ó r i g a y Gasuso: 
'<M>'(h(lín», en Santaiidei1. 
Vap<iri's de Angel F . Pé rez .—Fon-
deados en b a h í a . 
S u c e s o s d e a y e r . 
ACCIDKXTK U E L T R A H A I d 
El a l! .añi l ÜasiÜ!. Arcual Aioliso. 
dé diecinueve a ñ o s , t rabajandn e$ 
una ohra del paseo de Sanche/, de 
l ' a rn ia SQ caosd una' l icrida c.int.US.I 
en la p íe rña i/,qnierda. 
LQS A U T O M ( i \ l l d > 
A la una dé la tarde dé a>- r el 
a u t o m ó v i l S.-'^O, que circ'uiaba poi 
l a calle, de Burgos con exeesu (K 
velocidad, t r opezó con U n a alela a 
l a n i ñ a de doce a ñ o s Teresa l 'eñ i. 
c a u s á n d o l a , una rozadura en la piel-
na derecha. 
i XA CAIDA 
V a l e n t í n Villegas, de sesenta y dot 
a ñ o s , a la una xte la tarde de áyei 
ál apearse (le Un t l ' anvía en la ealh 
de Burgos tuvo í á desgracia de can-
se. 
Por var ias personas que la'presen-, 
c ia ron fué recogidn y trsCslaqado i 
J a Gasa de Socorro, donde ^os ntódi 
peictá/'ulo cieidíiliico.—cien'-
r idai l . Verdadera noche i - * 
Este e spec tácu lo es Coĵ  ^ 
in(dei i^i \a . . i 
> l / . . \ NÚÜEON. 
desde las enatro. 
^alnindo". Cinco 
las coi . izacio-
i en la a c l n a -
f a U I V l I D j ñ j ? P a s e o de P e r e d s , 21 . -TeI . § í í 
Í 9 i ! l l i l j í i 4 M J l V J j (BNTKADA POS CALDS7 0 V ) 
S u b - a g e n f e s d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a » , 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
T«llBr de i m u k de DIOIOIBI y iraosfíiin^ores x fiiDintiradsei^tríco de anlonióvllir. 
cios de g^iardia le apreciaron la 
T n í T ' m •PTTPG ni? * r A p p ? w i fractura. del cuello q u i r ú r g i c o del fé 
J1N- m u r izquierdo. 
Desj iués de convenienteniiente -asis-' 
tidjo filié condiiiicido en una camil la aj 
laispital de San Bafael. 
A I p Ü ¡¡m( 0 í KE 1 >ESAI 'AREGI 
E n l a poimisar ía de Vig i l an túa de> 
íraaició ayél ' don Luis T e r á n Arce 
de veinte a ñ o s de edad, na tura l de 
ve setas en vapor 
de 240 t o n e l a d a s y 8 en v a p o r de 
330; Con d í a s de | h i n c l i a 7 pe;- 't is 
en va.po'r de 1.(100 to t fe tadás . 
El ETYLMENTOL del Dr. Castro 
Debe tenerse siempre S, p r e v e n c i ó n en las casa l de fam/illá; Ja-
tn6.s f a l t a r á del bolsillo. 
E» de uso indispensable e n medicina y recomendado Ipor laí 
t lase m é d i c a del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se ca lma en el acta 
toda clase de DOLOR en 1 N T 1 . W V di r \ , sea cualquiera su or ige t í 
e intonsidad, NEKVinso .S , JAQUECAS, N E U R A L C I A S . B E U M A 
(ya sea ar t icular , muscular o gotoso, con o s in i n f l amac ión ) , DO-
LOR DE PECHO, E S P A L D A S , RIZONES, V I E N T R E , GARGAN-
TA, A N t í J N A S , TOS, RONOCERA e I N F L A M A C I O N E S en general , 
, aun las l ú o d u c i d a s por golpes. 
E l dolor d e M U E L AS y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los SARANONES, ALMORRANAS, Q U E M A D U R A S y ESCO-
R I A C I O N E S se curan a las ve in t i cua t ro h o r a ^ 
De oso externo, no i r r i t a , no mancba, no 'huele, no ea venenosa 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona l a m á s l i ge r a molestia a l organlf-
Ino; va lor inapreciable sobre todos sus isimilareB. 
Depósito en Santander, EDDIRDO PEREZ D8L MOLINO.-Venta, en rarmaclasydrognerlas; 
A San S e b a s t i á n :d turno, 11 pese-: ̂ iHaé t í éb , que de l a fonda donde se', 
tas y 5 por 100 de capa en - . té'ró de hospedaba le lia.bía desaparecido u r 
¡p&selas en V^por ...mier de corbata valorado en m 
•pesetas. 
ÉÜ ; deniiniCiahie sospeeliaba que el 
autor de l ; i snstraccinn l'ncra un in -
(l i \ i ( lu( i l lamadq Sahiiio M i i i i m e z , de 
v e i n t i s é i s afins. i c i l u r a l de Oviedo, 
que se hospedaba en l a misma fon-
da, quien ¡había llegado a esta capi-
tal en bu c o m n a ñ í a pr-oceit-ntes de 
Méjicd el día é? del aictual tíí0í 
toneladas v *.> 
de 80p t(nieladas. 
A V i g o : al luiaig, 12 í r s e l a s y i 
ocr Ulü de t ana en vtílero de Ü&fi to-
neladas Con d í a s de plancha. TÍ |ie-
setas .en .vapor de- 2()0 toneladas. 
A l i a i r r l n i i a : tu rno . ÍÁ pesetas en 
vapor de 4.000 toneladas. 
L A i;s<:i A O l i l l . l . A DE 
SUBMARINOS : : : : 
En breve v i s i t a r á nueslru pneftí) 
la escuadrilla de su hn íá ri m is de 
nueslra Armada . qué erecluarao 
| irá.cl icas por la, costa can fá^ r i ca j 
EJE T I E M P O E \ I. A p u s TA 
Alar, rizada. 
Viento', Noroeste, fresco. 
Uorizonle. jiniiiiiisii. 
FVVVVVVVWVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVV\rt'VVV\̂  
M i g u e l L i n a c e r o M o n z ó n 
(SUCaSOR DE líEUNAKDO MAUTINEZ) 
Visos l inos de mesa, t i o t o s y blancos 
l , NICO DEÍPÓS1TO D E L A 
Compañía Vinícola del Norte de España 
Y. DE LOS VINOS DE 
Herederos d e l M a r q u é s de Risea l 
mameda te Jesús de Monasterio, D É . ZO-Tel. 80 
Partes. 
N o t a s d i v 
LA CARIDAD DE SANl 
El movimiento del Asiüo \ 
•ie ayer fué el siguiente- 68* 
Comidas distribuidas, GOl 
Asilados ;que quedan en 
DE AC 





de la ^ 
n ú m e r 
hoy, 139.: tamb! 
de 
Los b a n q u e r o s americana 
E n f a v o r d e l a anuu 
d e l a d e u d a a l i a ^ 
iGHiKlAQO.-iEa Congreso 
queros araiericajios, reunijn 
iliaanstowh, se ha i i r o n u S F 
vor de l a aniu'laición de t.,,!^'] 
das de los aliados, excepto 
Inglaterra . I 
E l proyecto, sometido pía« 
derson, del, Chase National 
mbordina esa anulación ^ 
íác ión de las siguientes tm 
Refomi í i s relativas al ¡.rea»: 
:on á u r n e n t o <ie los i a i f H i j ^ 
D e s v a l o r i z a c i ó n del pap^ 
joibre una base oro. 
Y arreglo de la. cuestión ,],> i 
pavaciones sobre una \mi n,('. 
ca, reduciendo la deuda a) 
una. inora.toria de tres a eltóñ 














;ute de f 
ppt ni; 
É-P¡fl-Si 
E s p e c t á c u l o s . 
GUAN CASJNO D E L S A T i m N E B O . 
-TTd.v, miéncól.eSj a las eim <>, con-
EL OTRO 
.[irail' 
SIIGESOB. D E PEDRO SAN 
Eaptveia.lidad en vinos lilancogi 
Nava, niai izanil la y Valdepeü 
Ciéfln en' la t e r raza . -A las s lélo. la ^ ' i-vi .do esiiH'radn en camh: 
coniétl íá i-n (I«>s actt>s, dé Antonio 
Casen., «Ksl odia lites y J i i i .d islil las». 
«De cérea" , nn acto.—The d'ansant,. 
Orqnesla, BOLDI . 
A las unce de ta noche. MUSA 
V I I . A , ca mcioiiisla. 
T E A T I t O /'/•;/.'/oDA fF.nipresa Fra-
g'a).—Hny, nríiórcplasj a. Las cuatro y 
a las seis y media^ dns i;iandcs sec-
ciones de cineTOatógi'áfn. 
A bis diez y nUMlia (le la noche. 
dol>nt del nniyor sn^est ¡(uiailnr del 
mundo, l'ol'esor IvN.l!I( . ' ) . — Trans-
imsicii'in de los sentidos. Sn^"si iones A las Comipafilas de IOB mísmn 
coled ivas. Ora.lidiosos mun"ros.—Es- .-launa RIDf». Atarazanas.- W. 
El día 10 
»ppr 
O 1 ^ » l l 
GR A,N CA FE RESTA III! A M U 
d e J u l i á n Gutlérr 
Especialidad on bodas, hanque 
Ascensos. 




F ^ e i r r o o a r r f l i 
va 
l >S% -f̂ ft -fVf 
SI vapor 
W de Sa: 
a Hal 
abana y c 
i m ' á 
El día 31 
vo. contin 
I Irasbordi 
VVVVVVVVVVVVWV\avVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  a\Â â /VVV\'WVVVVVVVVV\̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV*' 
A N l S O S A l S o l u d é n 
Nuevo {ireparado coiiii|iucslo 'de 
' esencia de a n í s . Sustituye Con' 
g ran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usog.—'Caja, 3i50 pesetas 
'i^oíyiüjaníbí^ (le- SOSÍÍ, .puríisinio, 
DBPlQSITO: -.DOCTOR DRNE)DiTiCTO.-Sa,n .Bernardo, n ú m . 41.-Madrid 
<De venta en las principaJIeiS fanmacihus do España . ; 
Sanlander : PEREZ "DEL M O L I N O 
Sî AAA/VV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%V\/VVVVM WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaAA/VVWAAAaVVVVVWV̂^ • 
C á s a M e n d i c o u a g u e 
B e n e d i c t o 
de g l ¡ce ro- fos fa to 'de cal de C R E O 
S' i i AL1.—'l'-nlberculosis, cat;irros 
ca-ónicos, bronqui t is y debil idad 
genera l .—¡Prec io : 3,50 pesetas. OETRIfSANlJB 
MARCAS B E G I S T B A D A I 
ISIITAHBEIIIIB 
Consumido por las Comipañ ías de'los ferrocarri les del No He de Espa-
Fia, de Medina, del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
ihilares al Cardif por el A'Jniirantazgo p o r t u g u é s . 
"Carbonos de vapor.—Alenmlos j i a r a fraguas. — Aglomerados. — Para 
centros h ie ta lü rgkros y ddtaíéstioos. 
j IIACUAJNISE PEDIDib-S A L A 
F A B R I C A E N P Ü 0 N I L L 0 
(FUNDADA E N 1761) 
P r o d u c e ; 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
V A Q U E T A S , 
BADANAS. 
M E T I S . 
BOX C A L F . 
C O R T E S APARADOS. 
LANA P A R A I N D U S T R I A S Y COL 
C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y FINA. 
P E L O T E P A R A C U A R N I C I O N E -
ROS. 
ÍPelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MAIDTUD : don -nainón Túpele , 
Alfonso XTÍ, 01".-^SANTANDER : • S e ñ o r e s Hijos de Angel Pérez y Comipa-
fiía.—(rTJON v A V I L E S : agentes de l a "SfjeiééaiA IluBlera E s p a n . ¿ l a . - V A -
L l ' A C J A : don Ra íae l t o r a l . 
l ' a r a otros .informes y precios, d i r ig i rse a las o í k i n a s de l a 
S e c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
A L M A C E N : C u b o , n ú m . 1 
(FUNDADO E N 1856 
V e n d e ; 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E DE 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y BALATA 
PARA T R A N S M I M O N E S . 
POLAINAS. 
B L A K E Y . S . 
T A C O N E S DE GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S . LAS M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A CALZADO. 
C o m p r a c u e r a s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
P.áiBÍt:ICA DE T A I i L A l L IÜSF.I.AI5 Y RIEÍSÍTAÜRA'R TODA CLASE D E MI-
NAS. ESI-K.los ÍÍE LAS l 'MüMAS Y MiEiDTDtA/S n U E SE DESl'iA.- ( . C \ -
h l l i i S (¡I! MIADOS MOLIHll!A,S D E L DAIS V lv \ TI !AiM Kl !.VS. 
DÉSIPACÍIJÜ: Ann.s dé Escalante, n." í.-l"ol. ÍS-':!. lAi-lnafu, Corvanl-s, ^ J . 
m de 
lases, 
" a r a más 
HIJOS ] 
Santander-Madrid Rápido: 
rio de Santander a las 8.9- Ll^'l 
tander a las 21,5. Correo: 
tander a las 16,27. Llega a 
a las 8. Mixto: Sale de Santaijerj 
7.8. Llega a Santander a las ^ 
t ranvía: Sale de Santander 8'u 
Llega a Santander a las 9.a'-
Santander-Bilbao—Salidas^ 
1er a las 8,15, 10,25, 14.5 y 
das a Limpias: a las 9.55'"'^ 
18.40._A Bilbao: a las 12,16. * 
y 21._Salen de Bilbao: a las 
13,30 y 16,30. para llegar a s»" 
a las 11.50. 13.14 18.31 y f j ^ i i 
Santander-Liérganes. — Sa 
1301 
8.55, 12,20. 15.10. 17.5 y •̂15' aflJ 
a Solares: a las 9.45, l3-3-"'¿A 
21, y a Liérganes: a las W- ^ 
18.10 y 21.23. -ft 
Salidas de Liírganes: a f^ . , ! 
14.13, 16,50 y 18,40. para l i ^ j 
tander: a lás 8.33. 12.28. ^ 
19.43. 
Santander-Marrón ^8 l id8 ^ í l 
para llegar a Limpias a 18 
Marrón a las 19,57. w c > | 
De Marrón para Santandí* 
p-ara llegar a las 9.30. .¡j! 
Santander-Ontaneda.—S*1'j,) y I 
tander: a las 7.50. L $ ] t 
para llegar a Ontaneda * * ^ ' l 
16,22 y 20.57. Salidas de ^ ilí( 
7.06. 11,35. 14.32 y ^ V j g l 3 ' 
Santander a las 9.03. 13.^ 
Ferrocarril Cantábríco--' 
Oviedo. a las 7.45 y l3-3";. a . 
a las 17.15. Para CabezW. tfíj 
14,55 y 20,10. Jueves, d0']8V# 
<lfl mprfndn níirft Ton _ 
I « 
I msA 
^ « í t l o s 
R V;II 
mtto"1 
IV " ^ 
' "l \> 
188 
de ercado, para 
7,20; regreso, a las 
Santander, de Oviedo, a 
De Llanes. a las 11.3»' ^ 
las 9.28. 15.39 y W.43-
DE A 
COSTO DE 1922. AÑO I X . - P A G I N A 7. 
5 did ei q*18 donde m á i bô  
T11 ^rRtofl ie venden loa ptpelot 
litos y D»; dccor»r habiUoiouet, 
i- IÍ.;I SÍVJ.§ f r i m ó n de I . n c i n X 
F'AK' báá la i para 'qucdai- ' l im|>io do 
e s t á plaga", s in necesidad de b'año. 
Frasco, ', 5 ptas. en farmacias y 
R ^ r e t z c f c a l I V I o M n © 
M Alameda Primeara, 
número 1 4 . - 0 
L también papel Para cr is ta les 
i i W i i ÍBS ÍÍIMIOI {¡1111j aotoiiiíiss-iifiiüii 
. MB, S. A.», « Ind ian» 
teSíL J»c¡Hc.:.s «Cu.-sta... 
PS?acero, d'^ f''(1,!l,s >' ^ ' " i ^ -
eleecióii. nicicl 'las alemana.. 
P ' .|llS y guarda-Larrcs, coimpLe-
,. . noovas, . ¿ ;5 P" . t a s 
r ' . y cámaras «dM¡iir-.|.". « I ' au-
ir^Bergou^""1 > " í lu lchinvon, , . 
B lo ffeuei-al en ¡ n v r s u r ; . l . w l . , 
Ecjos Durados, par ivci i . i r ! . . .liroc-
l , , ! , . de fa-hrica. 
»' por mayor se liaren grandes 
tontos. 
U-Walín-fiaran d e y p e i 
.., liKünN, 1(1.—SAN I"ANDER 
ite fl Savon, > carretera d.-I F.s 
' ,.¡isa con Ir.i-rla y du^-.i. tiiM^ 
t g .pnnid. InlnriiKirá, Carl-Tm 
SERVICIO DIHRIO m m n m 
HORAS D E SALIDA " 
Üe Ontüneda: a l¿a 10'15 d« »a maSaat 
Oe Bargoa: a lan 7'50 ídem ídem. 
Combinación con loa ferrocarriles 
do Saniander a Ontaneda y da L a So-
bls, en Cabañas de Vlríus. 
AiNTISARNICO M A R T I , el únict 
qne l a cu ra sin b a ñ o . V e n t a : seflo 
res P é r e z del Mol ino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15, Sus tniitacione? 
resultan caras, peligros-as y, apestan 
a le t r ina . 
E s i j a n aiempre TAntisdrnicd Marti. 
RUAMAYOR. 41. BAJO 
••'•a- 'S, Viisillos, Curlinas. ( i a l e r í a s . 
Coldbtts-j Gábir ie tes y toda t̂ im-c do 
!óV"ttna:'esi fabricados a la medirla. 
Éé¡ •••i;r!:il-:id en bortlaáoís paPá 
pasjá ' I mii. , '>lriiri(i a dumi r i l i o , 
y nos, ;mca. iv:inms d ' la COlocaelM. 
DAfíIEiL ( i O N Z A I J i Z 
Calle de Snn José,- n ú m e r o 2. 
Fl;irley, n i i - 'v i i , con sMecar, vendo, 
graf i ganga, • por apisentarnie. TQ-
tií&n, 11. segundo ¡/-qniri'da, l 'ACO. 
vvvvvvvvvvvvvvv-i'\a'Vvt.-i V'i.-i/vvv v vr- / vvv vv'v vv-v v v ̂  • 
Rapamos a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que mencio-
nen el apaitado de Correos de 
KT, PTJFTIT.a CA NT A RJ?n. w -
mníeunos 
PARA 
FOOT - BflLL 
E P P O S 
hOL'Al 
mfiNFIELD 
A U T O M O V I L E S ' F I A T 
M á s de cincuenta primeros pre-
¡nios ganados por el t ipo 501. 
Varios premios ganados por el ti-
po 505, grandemente modificado pa-
•a 90/!)5' k i ló ine t ros . 
C í a n premio de Francia , obtenido 
por el t ipo 510, de seis c i l indros . 
Puedo entregar en el acto el seis 
dl indros en chassis, carrozado en 
:ABRIOLP:T y en DOBLE F A E T O N , 
degan t í s i r nos ; el 505 en DOBLE FAE-
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de N u m a n m . 
BALONES 
INGLESES! 
R U I Z 
Arcos Dúrlga, 5 i 
Se i-ofoi-man y vuelven fracs, smo-
kins. g;d)ardinas y nniformes. Pcr-
fección y econnmía . Vuélvenst; t ra j r s 
y gabanes . desdo QUINCE pesetas. 
MORiET, n ú m e r o 12, segíín'doi 
GARAGE " F I A T " 
Venta de ta ladro y fresadora UNI-
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de cochea y ca-
miones de ocas ión . 
Venta de cubiertas, c á m a r a s y 
aceites. 
Venta de piezas de rec&mbio F I A T 
Venta v colocación g ra tu i t a de loa 
bandajes" GOODRICH. 
Taller de reparacicnes son todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
P L A Z A D E NUMANCIA 
rWVWVVW'WVVl'VVA VVWWVVVVVVVWVVVA'WVVVVV» 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y l i t e ra r ia d i r í j a s e a nombre del 
F A B R I C A M O U N O L * . * u s t e d F L P U E B L O C A N T A B R O 
se vende en el pueblo de Mazcue^ras, 
con buen salto de aguas a p r o p ó s i t o 
pa,ra alguna indus t r ia . 
Para informes, José de los Rios, 
Comercio, TORRELAVEGA. 
¡El día J9 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de^Santander 
ibOT 
A . ! F " O ÜKT S i O X X X I 
SU CAPITAN DON AGUSTIN G I B E R N A U 
iendo pa&ajeroe de todas clames y carga con destino a HABANA fl 
CRUZ. 
PRECIO D E L PABAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
ara Habana, 525 pesetas, miis 26,60 de impoiestos. 
Bía Veraeruz, 575 pesetas, m á s 16,10 de impuestoa, 
JNEA D E C U B A - N E W Y O R K 
¡El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Irá de Santander el 16 de OCTFBRE, en viaje ext raordinar io , con 
lino a Habana y New York, admitiendo pasaje y carga con destino 
»ana y carga para New York. 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las t a ns?, 
üamomlüp, para conservar es 
(ieio rubio; especial para los 
niños.' _ . . . _ 
' PIDAN' CATÁLOGO 
«BLTRAN, SAH .FSAÍCUSÓO, 23 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
ÜNTANDER a HABANA 
E l día 27 de septiembre Ealdrá do SANTANDER el grande y magnífico vapor 
espaííoi 
o J & . : o x z í 
«droítíÓTido a*TffH j paaajerca de lujo, primera, tegundat segunda económica, ter-
cera preferente v tercera ordinaria, para 
H A B A N A 
Primera clase (individuale&) 
P R E C I O S 
D E S D E SANTANDER 
MtíéÜlés mt'n?os, Casa. MEARTIJslEZ. 
Mas BaraiO» nadie; pa ra evitar du-
das, rni isni tcn pn-cio: • 
•1 i A/:\ 'D-E n i a m E R . v , 2. • 
|H1 día ;!I de agosto, a las nueve de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander 







R e b a j a s a f a m i l i a s 
I En primera y spgunda clase á las familias que computen cuatro pasajes o más 
se les liará una reducción del 15 por 100. 





M e H L U 
Irasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a 
p l ' l r d de aquel pun to el 7 de septiembre, a 
P mses, con destino a Montevideo y Buenos 
AutoiEóvUes-y camiones de alquiler 
Eervlclo permanente y a domicilio 
l'KENSA l'AKA COLOCAR MACIZOS 
en los primeros días del mes de NOVIEMBRE. 
Tara más informes dirigirse a BUS consignatarios 
A g u a t i r » O . r € f c v i l l a » y F " < e r r a a r > c J o C S a i r o f a 
M U E L L E , 85.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TRKVIGAR».—SANTANDER 
admitiendo pasajeros de 
WPPIO /< i -«^  Aires. , 
ímío ir Pas^« en tercej a u rd ina r iu para amibos destinos, 390 peae-
huaa ib.io de impuestos. 
s HTTS r ^ 1 0 ™ ' 3 dirig 'rse a sus consignatarios en Santander 
í lüf DE A N G E L . P E R E Z y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, mí 
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Stock de Tas Casas m á s acredita-
das en gomas, 
Ma. izos COXTIXEXTAT. . 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
ocas ión . , 
Precios sin compefencia. v' 
A:utnn.ió\ lies en venta : 
SI "ASÍA—8/10 TliP., f ae tón , a lum-
brado y á r r a n q u o eléctr ico. 
FttRÍÍ>.—Ruedas m e t á l i c a s , fae tón . 
• BENZ. — Limousin i ' , a lumbrado 
i'>ii-e!i. estado de nuevo. 
GM.NIBUS. « F I A f » , F . 2—1:? asientos 
Hleim i d . , 18 B¡L.—30 asientus. 
Idem (cBiERIJET», C. B . A.-'-W 
asientos, nuevo. 
Meta ln r í i i qne . lO.POn pesetas. 
CAMION o l - r i i i [EiT»- • ¡ . .n-dadas.. 
Se venden antum/iviles y eameine^. 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
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A^aaiie» sartfft y (saaajjaroa da priméra, lefrunda eoonómlaa y t m t r a «las». 
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E N S E G U N D A P L A N A 
P o r q u é r e g r e s a B u r g u e t e ' 
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Del gobierno civil. 
• 
Aún no hay local para la higiene 
¿ubernativa. 
Bajo la presidencia del señor Serrán se reunió el lunes la Junta 
de Candad. 
Se despacliaron diferentes asuntos pendientes de íráiuite, y se 
trató después aiii|)liamente de asuntos éeoriómicos.' 
Tamliiñi celebró, sesión ayer la Junta de Sanidad. 
' Se aprobaron varios expedientes de cementerios y el proyecto de 
a^iias del Astillero. 
Se trató a continuación del famoso pleito de la higiene guberna-
tiva y se examinó la proposición de un chalet denominado «Villa 
San Anlonio», situado en la calle de San reinando, para esLablecer 
en él la cHigiene social». 
La propuesta fué desechada por determinadas razones. 
En definitiva quedó acordada una, Comisión, Compucsla por el 
gobernador civil, alcalde, presidente de la Diputarión e inspector pro-
vincial de Sanidad, encargada de hacer gestiones para la adquisi-
ción o arrendamiento del local preciso. 
E l gobernador dió cuenta después a los periodistas de que el ge-
neral Zubia había revistado a las fuerzas de la Guardia civil en el 
local de la, Exposición y que después, ei) su compunía y en la de los 
a>i dantc- del (general, habían almorzndo en la Alhprk-ia. 
Hoy irán a Limpias y almorzarán después en Laredo en compa-
ñía del fiscal del Tribunal Supremo de GUeríra y Marina, señor Bení-
tez de Lugo. 
Dijo por último el señor Serrán a los periodistas míe a las diez y 
media de la mañana de hoy, y en tren especial, saldrán para I.' 
corte las fuerzas de la Guardia civil c o i u m í r a d a s ' e n nuestra capital 
con motivo de la jornada regia. 
E l momento político. 
L a modificación ministerial se su-
pedita a la 
señor 
S I N N O T I C I A S 
MADRID, 3í).—En la Presidencia y 
en el ministerio "id trabajo IÍO se 
facilitó hoy ninigtina íióticia a los 
periodistas. 
E n el segundo de dichos Doparta-
rlíentos se nos dijo linicainente epa-é 
el ministro señor Calderón eoutinua-
ba en Palemicia. 
R U M O R E S D E C R I S I S 
TT;III comenzado a eirrnl.'ir nuevos 
nnnoivs de pró^ittkis aconlei imientos 
políticos. 
Se uscjíur.-i que. llegado el D'-v .'i 
Madrid, se l levará a cabo la modin-
eaeión del GaMiíeté, a s ^ u r a n d í i 
unos que saldrán seis ininisfros y 
oíros que sólo serán trés. 
E n lo que lodos eVUVn contórmes 
es en indicar a P i n i é s a la" cabeza do 
(•n:ilqni"r fM.iPilHn;ición nonislerial, A,, , 
comí) eesanle. 
Se dice que el señor Sánnhez Gue-
r r a tieno ü n inlerés docididn en lle-
var ;'l ministerio a un tD.aúrista, v 
se afirma qĵ e este maurista sería ev 
señor (i(i¡c(iec'lii';i. Pero con la condi-
ción de que el señor Maura aclárase 
sUe rclacioii's con el Gobierno. 
PROXIMO CONSEJO 
Durante la ,|(ei-manencia del Rey 
en Madrid se celeibrará un Conseje» 
fie niinlsim:; presidido por él"."Monár-
ca, y so dice míe diirarite la reunión 
el señor "sáiiHi"/. Guerra presentará 
la cuestión de confianza. 
¿CA ' iDEDoX-, ( . ( m E R N ADOR DE 
RARCELOXA? 
E l Gobierno está muy preocupado 
mor loa fsunliis de Maiauecos y por 
la cucsliun social, que adquiereti 
ííravi-s caracteres en Madrid y ' e n 
Barcelona. « 
De este punto han llorado a la cor-
te aJ'gunoiS obreros y el Gobieíno- té-
me .muclio de las g-esliones ano loo 
mencionados individuos pueden lle-
var cerca de las organizaciones ma-
dri leñas . 
E l señor Sánchez Guerra desea 
encauzar estas cuestiones y, al efec-
to, está dispuesto a presentar n Íá3 
Cortes provectos de lev soliro cües-
liones sociales, e&pepialiiriente ^Obrts 
lo ano se refiero a la deterrainación 
de la sindicacióti forzosa, nne os, a 
parecei-. el eahallo do hatalla. 
So d'f-e tainhi'-n que si el «roherna-
dor do Barcelona está resuelto a 
TT-mteneK su dimisión, que "I Co-
bierno haría gestiones cerca de un 
¡ministro que ha obtenido nl^nnor 
éxitos &fí CilieslioneR SOCialeS n ' i r / i 
qne snustiituvrn a Martínez Anido. 
' Este ministro es el señor Calderón. 
N O T I C I A S D E MADIUIGADA 
E l snliscci-'tario de la Ciül)Cinación 
(ha rerihi.lo de madrugada a los pe-
ri idislas. 
Les dijo qne bahía recibido .noti-
cias de Rkrcelona diciendo que Res-
taña meíora notaWesoiiente. 
Respecto n tos autores 5e] atenta-
do de que fue víctima el je¡'e sindi-
oalistá, dijo el snhsecrelario quo sê  
croe que sean cuatro y que uno dft. 
ellos se enrnrnfra ya en poder 'i i 
Ja Policía. EiSpéraSe que dentro de 
j>rwo caignn -en su • poder los otrós 
• tres. 
¿ E N Q U E QUEDAMOS? 
Los ministeriales ponen gran em-
peño en desmentir la noticia d" na. 
dificacifui del Gobierno que puhlican 
los periódicos de la noche, sin tenoi 
en cuenta que ellos misnuls son los 
que facilitan nraahas noticias de 
esas para las informaciones. ' 
E l ideal de los ministeriales con-
siste en la concentración conserya-
dora con los elementos que integra-
han el histórico partido, es decir, 
idóneos, mauristas y ciervistas. 
Como ya se sabe que rl Señor Mau-
ra, 7io es hombre que camhia fácil-
mente de criterio y se conoce su 
o | i¡nión .respecto de los viejos parti-
dos, créese que no aceptará esta 
concentración. 
Pero confíase, en el comicrso del 
señor L a Cierva y comienzan y a a 
sonar nprniBres para sustituir- a 10% 
ministi'os que salieran del Gabinete. 
Entre estos nc^mhres suenan los de 
los señores don Isidoro L a Cierva, 
Rodríguez Vignri y Matos. 
Si el señor Maura no se opusiese, 
Sánchez Guerra ofrecería la cartera 
de Ihici'mhi a don Antorno Goicoe-
chea. teniendo en'cuenta la admira, 
ble labor que este ilustre ps minis-
tro maurista ha llevado a efectó al 
frente de la Comisión -de Presuipues-
tos del Senado. 
Do todos modos, se dice que la mo-
dificación ministeiial está snpeditac-v 
a la actitud que .adopte el señor 
Maura. 
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A t r a c o en p lena ca l le . 
Una señora defiende su 
bolso. 
L a dueña de la administración de 
Loterías, existente en los a u u s de 
Botín, doña María Marina, tiene la 
buena coslumhre de HovaJ- todas tkB 
noches consigo, ciiHiulo se; re l ira a 
descansar, el bnipprte de-la récátidá.-
cii'.n ohlenida por la expendicii'n d i 
billetes. 
Esto, a d e m á s de deáriostrar la p-u-a 
eoüüanza que tiene en la pqlicía 
hace presumir qne supone a 1¿¡B la 
dronos Capaces de asaltar la Admi-
nis trac ión paira ¡proporcionarse, sin 
mucho trabajo, un producto eminen-
temente lucrativo. Doña María es, 
ipues, una señora que conoce al de-
dillo el mundo y sus flaquezas. 
Hace dos noches, llevando en la 
mano derecha nn bolso con 'ei dine-
ro del día. tropezó en la calle de Lo-
pe do Vega con un ((caballeio» ele-
gantetítente vestido, que, corno cor/' 
(/iofíe a lodo Imnühre educa"lo, la ce-
dió, con gran" ceremonia, la, acera., 
a, la ve/, (pie, de una manera harte 
menos galante, pretenclió atrebataf lé 
,•1 bolso | ara dar-se con él a la fuga. 
Doña María, que observó el jue.'-i. 
én el acto, se opuso tcnaznvn'e a sei 
robada, para lo cual, a la vez qu* 
detendía su bolso de las manos de' 
truilián, dió grandes voces que." lía-
hirnlrn,ente, no encontraron cco_ en 
el oído de n ingún agente do Pol ic ía 
pero sí en en lof? del ratero, quo te 
miendo ser visto en la faena, escapó 
ron la rapidez del caso, perdiéndose 
por la calle de Daoiz y Veíanle . 
L a Po l ic ía , que es muy posible que 
no síüpa nada de este atraco en iple 
na c;i11e. nuede pedir d.-dos d"l h* 
r-b.) h doña María Marina, y Dios 
uniera que ellos le sirv.m para. da», 
con el «caballero» ladrón antes d« 
que pueda secundar el intento con 
cualquier incauto. 
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Del atentado contra el señor Graup 
E l sindicalista que había de 
tarle, lo denuncia a la Policía, 
MADRID, 29.—Se conocen detalles del atentado que se pre 
contra el presidente de la Federación Patronal de Cataluña 
Graupera, y otro mieníbro de la correspondiente Junta tlirecliva'l 
L a Policía, tuvo eoiincimiento de Jo que se disponía por un ¿1 
madorisla, apellidado Pérez Calzada, que se presentó a 
ciendo (|ue deseaba hacerla gravísimas revelaciones. 
Pérez Calzada manifestó que había asistido a diferentes n 
nes secretas, celebradas para preparar el alentado, y que en la J 
iría se verificó el sorteo para ver a "quien le tocaba llevar a caljo 
criminal designio. Pérez Calzada fué el «favorecido» por l a | 
imia malar al señor Graupera. 
—Para perfeccionarme en el manejo de las bombas de m 
con las que había yo de hacér desaparecer al señor Graupera 
llevaron a mi campo, donde me mostraron una naranja, la | 
arrojada a larga distancia por uno de mis compañeros, hizo M 
sión. 
Siguió diciendo Pérez Calzada que el alentado estaba prepan 
Pítfa el día 22 de septiembre, fecha en que el señor Graupera lena 
a Madrid. 
Kn virlud de la denuncia y de las detenciones practicadas, sej 
yaron a efecto varios registros, sin resullado alguno, en la 
Puelilo. 
. M \ .1 uzeado estuvo en la cárcel, lomando declaración por sen 
do a los cinco individuos detenidos. Después celebró un careo 
ellos, cuyo resultado se desconoce. 
En la Casa del Pueblo han dicho que el obrero denunciante es 
sajelo de malos antecedentes y qu? los obreros del ramo de lan 
ra no se han salido de la legalidnd, puesto que aconsejan el oí 
Añadieron que ellos no pueden responder de que un loco 
exaltado cometa un crimen. 
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Centro recreativo culiural. 
V e l a d a e n h o n o r de los hos 
p i t a l i z a d o s e n Adarzo . 
E D I F I C I O D E L SINDICATO C.V'OLICÜ A G l U C U L A D E POLANCO 
I M E K i u a D E L MISMO L D i E l L l O 
(Fotos Araúna.} 
Como este Centro cnllnrnl tenía 
mnnciailo, anociho se verificó l<a ve-
'adn t-atral on lionor de los jefes, 
• íii-ialcs y sd-Iflados que rimvalecen 
jn ol hospitaMÍló de Adarzo. 
Hacia las nueve de la noche llega-
ron éstbf en varios autoinóviles , 
quienes fueron recibidos en las puer-
tas del sadón de actos por los miem-
bros cpxe componen la Junta direc-
tiva. 
Cuando entraron en la sala, una 
estrueudosa ovación fué el inejor y 
m á s cordi'dJ sa.Iudo a lan valerosos 
liijos de esla Estpaiñá gi'andé y resig-
nada, pero siérriípré glorios;i. 
La orquesta, que era. un escogido 
cuarteto, ei>iiii|iuesto pór los dlstin-
gnidos ¡¡rofesores Lu i s Várela,- Ma-
nuel González, Manuel Rufo y E n r i -
que Dabéso Snndovai, ejecut(') la pri-
mera, parte dol programa, siéñíid 
puesto a continuación el piMniei- ac-
to del juguete Cómico, original de los 
señorea Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez, «Ün drama de Calderón», consi-
guiendo al final de éste una estruen-
dosa ovación las señoritas Margarita 
Pereira, Angalita y Haquel Maten, 
que en umión dr* C.uill> rnio y Miguel 
Pcreira, Saturnino Barrero y Moi-
sés Puente, desemipeñaron con nota-
hi'lísimo acierto sus respectivos pape-
les, guardando el mis-nio triunfo pa-
ra el segundo arlo, qne fué igual-
mente premiado con calurosos aplau-
sos. 
Miguel Pereira declauió el patrió-
tico monólogo del poeta salmantino 
M. R. Seisdodos. «Ed despertar de 
una raza», consigui'mdo fácilmente 
en Jos versos m á s heroicos justos 
aplausos. 
Seguidaincide fué repivs.. nla.da la 
alegoría siiinliólira. en verso, tituila-
da «Por la paítráa de Don nuijote. . .», 
y original del joven poeta santamle-' 
r iño Cuis Riera Ganzo, que en deli-
cadeza por el pensamiento ideológico 
que porta como lema, tuvo di honor, 
no liace muchos d ías de regalar el 
'autógrafo original a S. M. la Roina, 
como dignísimia presidenta de \ l 
Cruz, Roja Esparfiola. 
• ó i i l lcnnn Pereira d",da,mó con 
laioso entusiasmo los sonoros versos 
del romance heroico, que inspirados 
en la majestad de la noche africana, 
1'a.jo el senliiniento del eco do !(.;; ai-
-j-es montañeses , que, cantados a lo-
lejos, lograron actor y cantores una 
ovación, 
Angelihi Mnlou desempeñó oí pa-
pel de enferm^ni. con una corrección 
digna d" Miliiniración. 
Luis Riera;, que. además d^ autor, 
deseiruj^ñaiba al mismo tiempo el 
pápel de IWu Quijot.', en unión de 
Francisco Ortiz, que hac ía con gran 
11; i U11• a 1 i d a d >•] (Wltro lOiertlWlw>mmai!* 
guieron el elogio del público. 
'̂ Ab't "! f|j(', fin n, la -d "eoría 
s imbólica, declamando los dos sone-
tos que, enmo final, tdGBe lá obra; 
.hizo 11U0 l':-i>;;ri;i sul'liiih', :;ion¡''ndo 
en el verso el aluui, y en. hi handera 
eapañola, el corazón. 
L a obra fué calurosamente ovacio-
nada, siendo los actores premiados 
con ol m á s sincero aplauso; eí autor, 
a insistencia del audlxorio, tuvo que 
presentarse al palco escénico, 
igualmente acogido con aplansoij 
E l excelentís imo señor ronde 
•Rerlanga felicitó al autor, en 
bre de los homenajeados, y muy 
particular al señor Riera. 
iComo fin de fiesta, el populai 
no Barrero hizo el gesto liuinori 
de la velada, interpretando á 
rrotín fúnebre», siendo proiniadi 
regocijantes aplausos y obligaíj 
a repetirlo. 
G al a nt eme n t e in y i t ados por la 1 
ta directiva, ]lasaron todos los'J 
najeados al despacho dol seflffl 
sidente, quien haciéndoles los 
res, les ofreció, un «lunch". EnlwJ 
numerosas y distinguidas pe» 
que vimos en'el salón, recorda" 
don Francisco Hernández y 
d o ñ a Asunción Ferrero; sefiü 
Otilia, Emi l ia y Le and ra Llatad 
José María Cortiguera, don 
iSoto y señoritas de poto-WrR 
sélñor Sáncihez Herreros, 
Gracia y Castejón; represen̂  
del señoi- teniente coronel d&l 
sito de sementales: el coniamlaiwi 
este puesto do la Guardia cm 
ótr'áá personas a quienes la 
no recordar. 
I'.n resumen; fué un aa | 
invitados y organizadores de 
uní lar y simpático hoim-na]e 
ron compiletaniiente. satisfeclioSo 
A y e r en el h o s p i t a l . 
M u e r t e P o r intoxicacif 
E n la m a ñ a n a de ayer 
gravemente enferma sl1 
lio, cali." de Gihaja, número^ 
¡mujer de vida licenciosa. . 
Atendida, con urgencia ^ 
tor Pelayo, éste dispuso su • 
•en el hospital de San R » ^ 
falleció poco tiem|>o íles'^ ¿0i 
Como, tanto el médico a1". J 
mo los del. henéfico cstaM--. 
ohservanm en la ciiferma 
ace iduadís imos de i",nx .. . 
dió parte al Juzgado de g ,.1 
cual dispuso que hoy le ~3m 
cada la autopsia. l)ara vf! «or1 
jer mencionada ha nmen0 
nenamiento. 
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Loa c lnbs deportivog.' 
U n a r e u n i ó n i m V o t ^ 
De mmlnigmlu nos ^ 
su publicación la ^-"f'ias^ 
«So convoca a l^^' '1 'M! 
liyas do los. Clubs ^''^afif 
región Xorlc v a todô  ^ j f 
nados al rnlhol, sean o 
de los Clubs citados, a ^ 
que tendrá luyar boy M 
las ocho de la noclie, ^ 
Maurisla, Hurgos, J ^ , 
un asunlo de suma ^'J j-fí 
para el deporte del fi" 
tander.» . 
